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1. UVOD 
 
U uvodnom dijelu rada biti će riječ o definiciji problema, ciljevima  istraživanja, metodama 
rada. 
1.1 Definicija problema 
Problem ovog istraživanja predstavlja računovodstveni aspekt praćenja pozicija financijskih 
izvještaja zračnih luka. U radu će se analizirati financijska izvješća sedam zračnih luka. 
Financijska izvješća zračne luke Zagreb, Split, Zadar, Dubrovnik, Osijek, Pula i Rijeka. 
Temeljna podloga za analizu su financijska izvješća : bilanca,račun dobiti i gubitka,izvješće o 
novčanom toku,izvješće o promjenama glavnice,izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti te bilješke 
uz financijske izvještaje. 
Analiza nam daje odgovor na pitanje kako je poduzeće poslovalo u prethodnom razdoblju,  te 
kako bi trebalo  poboljšati rezultat u narednom razdoblju. 
1.2 Cilj rada 
Na temelju navedenog problema  istraživanja definira se cilj istraživanja rada.Cilj rada je 
objasniti temeljna financijska izvješća te na temelju njih analizirati poslovanje zračnih luka.  
1.3 Metode istraživanja  
Metode koje će se koristiti u radu su : 
   › induktivna metoda1 - sustavna primjena induktivnog načina razmišljanja 
   › deduktivna metoda -sustvana primjena deduktivnog načina razmišlajnja u kojemu se iz 
općih sudova izvode posebni zaključci 
   › metoda deskripcije - postupak jednostavnog opisivanja činjenica, procesa i predmeta u 
prirodi i društvu 
   › metoda kompilacije - postupak preuzimanja tuđih rezultata znanstvenoistraživačkog rada 
   › metoda analize - postupak znanstvenog istraživanja i objašnjenjastvarnosti putem 
raščlanjivanjasloženih misaonih tvorevina 
                                                            
1 http://www.unizd.hr (15.07.2016) 
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1.4 Struktura rada 
Ovaj završni rad se sastoji od 6 poglavlja koji se dijele na potpoglavlja. U prvom uvodnom 
dijelu definiraju se problem istraživanja, navode glavni ciljevi istraživanja, navode se metode 
istraživanja, te sama struktura rada. 
U drugom dijelu se govori o teorijskim aspektima financijskih izvještaja. Detaljnije su 
objašnjeni financijski izvještaji bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, 
izvještaj o promjenama kapitala te izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti. Treći dio se odnosi na 
analizu financijskih izvještaja. U radu se detaljnije objasnio pojam horizontalne i vertikalne 
analize. Četvrti dio se odnosi na praktični dio rada, u njemu će biti prikazana komparativna 
analiza financijskih izvještaja hrvatskih zračnih luka. 
 Peti dio se odnosi na zaključak. Zadnji šesti dio se odnosi na popis literature i tablica. 
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2. STRUKTURA I SADRŽAJ TEMELJNIH FINANCIJSKIH 
IZVJEŠTAJA 
Poduzetnici su dužni u skladu s člankom 15. Zakona o računovodstvu za poslovnu godinu 
sastaviti financijske izvještaje koji moraju pružiti istinit i objektivan prikaz financijskog 
položaja i uspješnosti poslovanja.2 Osnovni cilj financijskih izvještaja je pružiti informacije o 
financijskom položaju poduzeća i uspješnosti poslovanja. 
Temeljne računovodstvene pretpostavke za sastavljanje financijskih izvještaja su: 
1. poslovanje na neograničeno vremensko razdoblje, 
2. dosljednost, 
3. priznavanje poslovnih promjena u trenutku nastanka 
Zakon o računovodstvu ( članak 20) definira  javno objavljivanje financijskih izvještaja: 
1. Svi veliki, te srednje veliki poduzetnici ako su organizirani kao dioničko društvo 
obvezni su jednom godišnje javno objaviti financijske izvještaje, 
2.  Financijski izvještaji objavljuju se prema sadržaju bilance i računa dobiti i gubitka 
koji vrijedi za male poduzetnike 
3. Uz financijske izvještaje objavljuje se i mišljenje revizora. 
 
Članak 3. Zakona o računovodstvu vrši klasifikaciju poduzetnika3 : 
Poduzetnici koji su obvezni voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema 
odredbama ovog Zakona klasificiraju se na  mikro, male, srednje i velike. To ovisi o 
pokazateljima utvrđenima na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za 
koju se sastavljaju financijski izvještaji, prema sljedećim uvjetima : 
1. iznos ukupne aktive, 
2. iznos prihod, 
3. prosječan broj radnika tijekom poslovne godine. 
                                                            
2Štahan M. ,Baica N., Bičanić N., Dojčić I.,Lukač D.,Ćirić M.P.,Pervan I.,Pokrovac I.,Rakijašić J.,Slovinac 
I.,Tušek B., Vranac K., Zakober D., Žager L., (2010) Računovodstvo trgovačkih društava,Teb, Zagreb, str.25. 
3 Narodne novine (2015): Zakon o računovodstvu, br. 78/15, dostupno na http://www.zakon.hr/ (20.7.2016) 
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Mikro poduzetnici su poduzetnici koji ne prelaze granične pokazatelje u dva od sljedećih 
kriterija :  
1. ukupna aktiva 2.600.000,00 kn 
2. prihod 5.200.000,00 kn 
3. prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10 
 
Mali su poduzetnici oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća kriterija: 
1. ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna, 
2. prihod 65.000.000,00 kuna, 
3. godišnji prosjek zaposlenih tijekom poslovne godine 50. 
Srednje su veliki poduzetnici oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća kriterija : 
1. ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna, 
2. prihod 26.000.000,00 kuna, 
3. godišnji prosjek zaposlenih tijekom poslovne godine 250. 
Veliki su poduzetnici oni koji prelaze dva od tri sljedeća kriterija navedena u stavku 3. ovog 
članka.Veliki poduzetnici su i banke, štedne banke, stambene štedionice, institucije za 
elektronički novac, društva za osiguranje, leasing društva,društva za upravljanje 
investicijskim fondovima i zasebna imovina bez pravne osobnosti kojom oni upravljaju. 
Poduzetnici koji obavljaju poslove za koje je posebnim propisima određeno da tijelo 
ovlašteno za nadzor propisuje sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvještaja, dužni su 
sastavljati godišnje financijske izvještaje sukladno ZOR-u i tim propisima. Osoba ovlaštena 
za zastupanje poduzetnika odgovorna je za zakonitost financijskih izvještaja 
2.1 Kvalitativna obilježja financijskih izvještaja 
Kvalitativna obilježja financijskih izvještaja su4 : 
1. razumljivost, 
2. važnost, 
3. pouzdanost 
4. usporedivost 
 
                                                            
4 Vujević I. (2009.) :  Analiza financijskih izvještaja, ST- Tisak, Split,  str. 33. 
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1. Osnovna kvaliteta financijske informacije pružene u financijskim izvještajima je da je 
razumljiva korisnicima. 
2.  Da bi informacija bila korisna, ona mora biti važna za potrebe korisnika pri donošenju 
odluka. 
3.  Svaka informacija da bi bila korisna mora biti pouzdana, to znači da u njoj nema 
značajne pogreške i sumnji u vjerodostojnost prikazivanja svega onoga što predstavlja. 
Informacija da bi bila pouzdana mora vjerno predočiti sve relevantne dokaze, transakcije 
i druge događaje koje informaciju čine pouzdanom. 
4. Sve financijske informacije u financijskim izvještajima moraju biti usporedive kako bi 
korisnici mogli biti u stanju identificirati trendove financijskog položaja poduzeća i 
njegove poslovne uspješnosti. 
A da bi financijski izvještaji udovoljili svojoj svrsi moraju biti pouzdani, razumljivi, 
usporedivi i sastavljeni u skladu sa računovodstvenim načelima i standardima.5  
 
2.2 Vrste financijskih izvještaja 
Financijski izvještaji su prema čl. 15. ZOR-a i čl. 2. Pravilnika o strukturi i sadržaju GFI-a : 
1) bilanca, predstavlja sustavan pregled imovine,kapitala i obveza 
2) račun dobiti i gubitka, prikazuje prihode,rashode i financijski rezultat 
3) izvještaj o novčanom tijeku, prikazuje priljeve i odljeve novca i novčanih ekvivalenata 
4) izvještaj o promjenama kapitala, prikazuje povećanja i smanjenja vlastitog kapitala 
tijekom obračunskog razdoblja 
5) izvještaj osveobuhvatnoj dobiti 
6) bilješke uz financijske izvještaje, predstavljaju potanje razradu i dopunu podataka iz 
bilance,računa dobiti i gubitka te izvještaje o promjenama u  kapitalu,sukladno zahtjevima 
računovodstvenih standarda koje su poduzetnici dužni primijeniti. 
Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na određeni datum6. Sastavlja se za 
svaku poslovnu godinu, kao i za kraća vremenska razdoblja.  
                                                            
5 Dečman, N. (2012). Financijski izvještaji kao podloga za ocjenu sigurnosti i uspješnosti poslovanja malih i 
srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 63(7-8),str. 448 
6 Narodne novine (2015): Hrvatski standardi financijskog izvještavanja, HSFI 1; Financijski izvještaji, točka 1.7., 
Narodne novine d.d., Zagreb, br. 86 
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Imovina poduzeća se iskazuje na lijevoj strani, a obveze i glavnica na desnoj strani bilance. 
Bilance se sastoji od aktive i pasive, gdje je : 
  AKTIVA= PASIVA ili IMOVINA = KAPITAL + OBVEZE                                               (1) 
 Osnovni elementi bilance su : 
› imovina (sredstva,resursi) = aktiva bilance 
› kapital ( glavnica) i obveze = pasiva bilance7 
Imovina čini ekonomske resurse od kojih poduzeće može ostvariti određene ekonomske 
koristi. Sistematizira se u dvije osnovne grupe : kratkotrajna imovina ( tekuća ili obrtna 
imovina) i dugotrajna imovina ( stalna ili fiksna imovina) 
 Tablica 1 : Oblici kratkotrajne imovine 
KRATKOTRAJNA IMOVINA 
NOVAC POTRAŽIVANJA FINANCIJSKA ZALIHE 
u banci od kupaca udjeli u pov.društva sirovina i mat. 
u blagajni od zaposlenih zajmovi pov. društva poluproizvoda 
ostala novča.sr. od zarade vrijednosni papiri gotovih proizvoda 
 ostala potraživanja ostala fin.imovina trgovačke robe 
Izvor: Vujević I.(2009.) : Analiza financijskih izvještaja, ST-Tisak, Split, str.37. 
Kratkotrajnu imovinu čini onaj dio imovine za koji se očekuje da će se pretvoriti u novčani 
oblik u razdoblju kraćem od jedne godine. Dok je dugotrajna imovina dio ukupne imovine 
poduzeća koji se postepeno pretvara u novac u razdoblju dužem od jedne godine. 
Tablica 2 : Oblici dugotrajne imovine 
 DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
  
NEMATERIJALNA MATERIJALNA FINANCIJSKA POTRAŽIVANJA 
osnivački izdaci prirodna bogatstva udjeli u društvima potr. od pov.društava 
izdaci za istraž. i razvoj građ. i stamb. objekti zajmovi potr. po  prodaji na kredit 
patenti, licencije postrojenja i oprema dani depoziti potr. za dug. kredite 
goodwill alati,ured. namještaj ulag. u vrijed. papire ostala dug. potraživanja 
nemater.imov u pripr. materijalna im. u pripremi ost. finan.  imovina  
predujmovi ostala mat. imovina   
 Izvor: Vujević I.(2009.): Analiza financijskih izvještaja, ST-Tisak, Split, str.36 
                                                            
7  Vujević I. ( 2009.)  Analiza financijskih izvještaja, ST-Tisak,  Split,str. 35. 
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Izvori imovine tj. pasiva bilance prikazuje kako poduzeće financira svoju imovinu. Izvori 
imovine obuhvaćaju: kapital i rezerve, dugoročna rezerviranja za rizike i troškove, dugoročne 
obveze, kratkoročne obveze i odgođeno plaćanje obveza i prihod budućih razdoblja. Izvore 
imovine dijelimo na :  
- vlastite izvore ( kapital ili glavnica) 
- tuđe izvore ( obveze) 
Prema roku dospijeća izvore sredstava razlikujemo8 : 
- kratkoročne izvore ( kratkoročne obveze) 
- dugoročne izvore ( dugoročne obveze) 
- trajne izvore ( kapital ili glavnica) 
Kapital i rezerve su vlastiti, trajni izvor imovine poduzeća. Ovo područje u bilanci obuhvaća9:  
- upisani kapital  
- premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak) odnosno kapitalni gubitak  
- revalorizacijske rezerve 
- rezerve (zakonske rezerve, rezerve za vlastite dionice, ostale rezerve) 
-  zadržana dobit ili preneseni gubitak dobit ili gubitak tekuće godine 
Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove. U okviru ove pozicije se iskazuju rezerviranja 
koja su sukladno MRS-u 37 definirana kao obveze neodređenog vremena ili iznosa. 
Rezerviranje treba priznati kada poduzeće ima sadašnju obvezu kao rezultat prošlog događaja 
za koju je vjerojatno da će nastupiti odljev resursa s ekonomskim koristima, a pouzdanom 
procjenom se može utvrditi iznos obveze. U dugoročne obveze spadaju sve obveze poduzeća 
koje dospijevaju na rok duži od jedne godine. Najznačajniji oblik dugoročnih dugova su 
krediti od banaka ili drugih financijskih institucija, te obveze po emitiranim dugoročnim 
vrijednosnim papirima. Kratkoročne obveze je potrebno podmiriti u kraćem vremenskom 
roku koji nije duži od godine dana. To su uglavnom obveze prema dobavljačima za 
nabavljenu robu, materijal, obveze za izvršene usluge, obveze za plaće, kratkoročni krediti 
koji dospijevaju u roku kraćem od jedne godine, obveze za porez, emitirani kratkoročni 
vrijednosni papiri koje je emitiralo poduzeće s rokom dospijeća od jedne godine. 
                                                            
8 Bartulović. M (2013.) : Regulatorni okvir financijskog izvještavanja, Split 
http:///C:/Users/Korisnik/Downloads/nastavni%20materijal%20FA.pdf  (19.07.2016) 
9 Bartulović. M (2013): Regulatorni okvir financijkog izvještavanja, Split 
http:///C:/Users/Korisnik/Downloads/nastavni%20materijal%20FA.pdf (19.07.2016) 
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Račun dobiti i gubitka prikazuje aktivnosti poduzeća u određenom razdoblju. Elementi 
računa dobiti i gubitka su : prihodi, rashodi i njihova razlika dobit ili gubitak. Razlika između 
prihoda i rashoda predstavlja financijski rezultat poslovanja temeljem kojeg se utvrđuje 
obveza poreza na dobit. Nakon umanjenja dobiti prije oporezivanja (gubitka prije 
oporezivanja) za porez na dobit dobije se dobit odnosno gubitak  tekuće godine. 10 
U situaciji kada su prihodi veći od rashoda poduzeće ostvaruje pozitivan financijski rezultat ili 
dobit koja povećava vrijednost kapitala.11 Ako su rashodi veći od prihoda onda poduzeće 
ostvaruje negativan financijski rezultat ili gubitak koji se tumači kao smanjenje imovine. 
Prihodi i rashodi se, ovisno o tome da li se javljaju redovito u poslovanju ili samo povremeno 
dijele na redovne i izvanredne. Prihodi i rashodi su obračunske kategorije koje treba 
razlikovati od novčanih kategorija odnosno od novčanih primitaka i izdataka. Naime prihodi i 
rashodi se evidentiraju sukladno računovodstvenoj pretpostavci nastanka događaja što znači 
da se evidentiraju u trenutku kada su nastali a ne kad je novac stvarno primljen ili isplaćen. 
Nadalje, pri priznavanju prihoda i rashoda uz načelo nastanka događaja relevantna su i načelo 
sučeljavanja prihoda i rashoda te načelo opreznosti. Sukladno načelu sučeljavanja prihoda i 
rashoda ove dvije kategorije je potrebno sučeliti, tj. rashode je potrebno povezati sa prihodima 
zbog kojih su nastali. Prema načelu opreznosti prihodi se priznaju samo onda kada su stvarno 
sigurni, dok se rashodi priznaju i onda kada su mogući. 
Prihodi predstavljaju povećanje imovine ili smanjenje obveza. Dijele se na redovne i 
izvanredne prihode. Redovni prihodi su prihodi koji se ostvaruju prodajom proizvoda. Mogu 
nastati i prodajom trgovačke robe. Financijski prihodi su rezultat plasiranja viška slobodno 
raspoloživa novca. Izvanredni prihodi su prihodi koji se ne pojavljuju redovito. Javljaju se 
prilikom prodaje dugotrajne imovine, prodaje sirovina,inventurnih viškova i otpisa obveza.12 
Rashodi predstavljaju smanjenje imovine ili povećanje obveza.13 Vrijednost rashoda čine 
vrijednosti koje su morale biti utrošene u poslovnom procesu (sirovine,materijali,strojevi) 
koje su neophodne u stvaranju poslovnih učinaka. 
Tri su kategorije rashoda : poslovni rashodi,rashodi od financiranja i izvanredni rashodi. 
                                                            
10 Bartulović. M (2013): Regulatorni okvir financijskog izvještavanja, Split 
http:///C:/Users/Korisnik/Downloads/nastavni%20materijal%20FA.pdf (19.07.2016) 
11 Bartulović . M (2013) :Regulatorni okvir financijskog izvještavanja, Split 
http:///C:/Users/Korisnik/Downloads/nastavni%20materijal%20FA.pdf (19.07.2016) 
12   Žager K., ,Žager L. ( 1999.)  Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, str. 48. 
13 Žager K., Žager L., (1999.) Analiza financijskih izvještaja,Masmedia,  Zagreb,  str. 48. 
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Poslovni rashodi nastaju kao posljedica obavljanja osnovne djelatnosti poduzeća i njihova 
visina ovisi o obujmu i vrsti djelatnosti.14 Tu spadaju troškovi proizvodnje nastali zbog 
stvaranja učinaka, rashodi nabave trgovačke robe, administrativni rashodi i drugi rashodi 
nužni za odvijanje osnovnih radnih procesa, zatim rashodi nabave i prodaje (ako se posebno 
računovodstveno obuhvaćaju), te naknadne korekcije troškova koje se smatraju rashodima 
poslovanja.15Rashodi financiranja nastaju kao rezultat pribavljanja, korištenja i vraćanja 
financijskih sredstava. 16U rashode financiranja spadaju: negativne kamate, negativne tečajne 
razlike, smanjenje vrijednosti dugoročnih i kratkoročnih financijskih ulaganja i pokrivanje 
negativnog salda revalorizacijskih zaliha.17Izvanredni rashodi su rashodi koji ne nastaju 
redovito u poslovanju.18 Najčešće nastaju kao rezultat neracionalnosti iz prethodnog razdoblja 
ili zbog utjecaja iz okoline (ne nastaju prilikom stvaranja učinka).  
Izvještaj o novčanom toku - prema Zakonu o računovodstvu ovaj izvještaj trebaju sastavljati 
sva poduzeća osim malih poduzetnika. Prikazuje priljeve i odljeve novca i novčanih 
ekvivalenata u određenom razdoblju. Osnovna svrha ovog financijskog izvještaja jest da 
korisnicima računovodstvenih informacija osigura podatke o novčanim primicima i novčanim 
izdacima po osnovi poslovnih aktivnosti te o svim investicijskim i financijskim aktivnostima 
poslovnog subjekta u toku određenog razdoblja.19 Izvještaj o novčanom tijeku se za razliku od 
bilance i računa dobiti i gubitka koji se temelje na načelu nastanka poslovnog događaja, 
temelji na načelu blagajne. Da bi se došlo do informacija o tome koliko je poduzeće sposobno 
stvarati novac iz aktivnosti primici i izdaci se svrstavaju u :  
o poslovne aktivnosti- glavne aktivnosti poduzeća koje stvaraju prihod i koje imaju najveći 
utjecaj na financijski rezultat poduzeća, dobit ili gubitak 
o investicijske aktivnosti- vezane su uz promjene na dugotrajnoj imovini 
o financijske aktivnosti- vezane za financiranje poslovanja 
Izvještaj o novčanom tijeku može se sastaviti prema:  
- izravnoj (direktnoj) ili  
- neizravnoj (indirektnoj) metodi. 
                                                            
14 Žager K.,Mamić Sačer I.,Sever S., Žager L. ( 2008): Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb str. 72 
15 http://www.poslovni.hr (20,07.2016) 
16 http://www.poslovni.hr (20,07.2016) 
17 http://www.poslovni.hr (20.07.2016) 
18 Žager K.,Mamić Sačer I.,Sever S., Žager L. ( 2008): Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb str. 72. 
19 Bartulović. M (2013) : Regulatorni okvir financijskog izvještavanja, Split 
http:///C:/Users/Korisnik/Downloads/nastavni%20materijal%20FA.pdf (19.07.2016) 
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Prema direktnoj metodi ukupni primici i izdaci novca prikazuju se po poslovnim, 
investicijskim i financijskim aktivnostima. Koristi se kod prognoziranja likvidnosti i 
solventnosti u redovitom poslovanju ili pri planiranju investicijskih ulaganja, daje jasnije 
podatke za veći krug korisnika, pa je poduzeća više koriste. Kod indirektne metode poslovne 
aktivnosti se ne iskazuju kao bruto priljevi i odljevi novca, već se neto dobitak ili gubitak tj. 
ostvareni financijski rezultat usklađuje za učinke transakcija nenovčane prirode.20 Prednost 
ove metode je njezina praktičnost u izradi te specifičan način povezivanja računovodstvenog 
rezultata poduzeća s ostvarenim novčanim tijekovima. 
 
Izvješće o promjenama kapitala prikazuje promjene na računima vlasničkog kapitala u 
tijeku određenog razdoblja. Ovaj izvještaj prikazuje sve promjene glavnice između dva 
datuma bilance koje proizlaze iz transakcija sa dioničarima (emisija dionica, otkup dionica, 
isplate dividendi) ili pak iz aktivnosti društva (dobit, gubitak.). Svrha izvješća je dati prikaz 
neto vrijednosti tvrtke,pri čemu se u bilješkama daje uzrok rasta ili eventualnog pada 
glavnice.  
Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti započinje s dobiti ili gubitkom. Prikazuje ostale 
komponente sveobuhvatne dobiti. Pojam sveobuhvatne dobiti odnosi se na promjene kapitala 
tijekom razdoblja, koje su proizašle iz transakcija i drugih događaja. Sastoji se od dobiti ili 
gubitka i ostalih dijelova sveobuhvatne dobiti. 21Informacije koje treba prezentirati u 
izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti su22 : 
 prihodi 
 financijski troškovi 
 udio u dobiti ili gubicima pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunanih 
metodom udjela 
 porezni rashod 
 jedan iznos koji je zbroj : dobiti ili gubitka nakon poreza proizašlog iz prestanka 
poslovanja  i dobiti ili gubitka  nakon poreza priznat mjerenjem fer vrijednosti umanjene 
za troškove prodaje ili prilikom otuđenja imovine 
 dobit ili gubitak 
                                                            
20Bartulović M. (2013.): Regulatorni okvir financijskog izvještavanja, Split 
http:///C:/Users/Korisnik/Downloads/nastavni%20materijal%20FA.pdf (19.07.2016) 
21 www.revizorska-komora.hr.( 20.07.2016) 
22 Narodne novine (2015): Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja, članak 4.točka1 Narodne novine 
d.d., Zagreb, br. 96 
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 svaki sastavni dio ostale sveobuhvatne dobiti razvrstan po vrsti 
 udjel u sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunanih 
metodom udjela 
 ukupna sveobuhvatna dobi 
Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu 
prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, 
izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama 
odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.23Bilješke se izrađuju na temelju 
sastavljenih izvještaja, a sastoje se od tri dijela24: 
1. osnovni podaci o društvu - puni naziv društva, adresa, djelatnost, ime odgovorne osobe i 
ostali detalji vezani za društvo  
2. značajne računovodstvene politike - računovodstvene politike su metode, načela, postupci 
na temelju zakona i računovodstvenih standarda koji su korišteni u sastavljanju i objavljivanju 
financijskih izvještaja- računovodstvene politike se obično objavljuju u bilješkama uz 
financijske izvještaje 
 3. pojašnjenja pojedinih pozicija financijskih izvještaja - bolji pregled detalja (često popraćen 
razrađenim tablicama i grafikonima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
23 Narodne novine (2015): Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja, članak 4.točka1 Narodne novine 
d.d., Zagreb, br. 96 
24 Narodne novine (2015): Zakon o računovodstvu, br. 78/15, dostupno na http://www.zakon.hr/ (20.7.2016) 
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3. TEMELJNI  POSTUPCI ANALIZE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 
3.1.Pojam analize financijskih izvještaja 
Analiza financijskih izvještaja čini informacijsku podlogu za planiranje, a onda i za 
upravljanje i odlučivanje.25 Usmjerena je na kvantitativne financijske informacije. Analiza 
poslovanja na temelju financijskih izvješća ima osobitu važnost: omogućuje spoznaju 
ekonomskog i financijskog „zdravlja“ društva, njegovih slabih i jakih strana.26 Tri su vrste  
aktivnosti koje određuju postanak i analize financijskih izvještaja. Tu spadaju : financijsko 
upravljanje, upravljačko računovodstvo i financijsko računovodstvo. Analiza financijskih 
izvještaja može se opisati kao proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika 
pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije 
relevantne za upravljanje.27Uobičajena analitička sredstva i postupci koji se koriste u analizi 
financijskih izvještaja su 28: 
o komparativni financijski izvještaji koji omogućuju sagledavanje promjena u toku vremena 
o sagledavanje tendencije promjena pomoću serije indeksa 
o strukturni financijski izvještaji 
o analiza pomoću pokazatelja 
o specijalizirane analize 
Analiza financijskih izvještaja može se opisati kao proces primjene različitih analitičkih 
sredstava i tehnika pomoću kojih se ti podaci pretvaraju u upotrebljive informacije koje 
koriste funkcije upravljanja.29 
3.2 Horizontalna analiza 
Horizontalnom analizom nastoji se uočiti tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija 
temeljnih financijskih izvještaja. Na temelju uočavanja tih promjena prosuđuje se kakva je 
uspješnost i sigurnost promatranog subjekta. Omogućava uspoređivanje podataka u dužem 
razdoblju da bi se otkrile tendencije i dinamika promjena pojedinih bilančnih pozicija. U 
                                                            
25Žager K.,  Žager L. (1999.)  Analiza financijskih izvještaja,Masmedia Zagreb, str. 157. 
26Osmanagić Bedenik N.(2010): Analiza poslovanja na temelju godišnjih financijskih izvještaja, Računovodstvo, 
revizija i financije, mjesečnik za poslovnu praksu, RRiF Plus, Zagreb,3, str 59 
27 Žager K.,  Žager  L. (1999.) Analiza financijskih izvještaja,Masmedia, Zagreb, str. 156. 
28 Žager, K., Sačer, I. M., Sever, S., & Žager, L. (2008). Analiza financijskih izvještaja. Masmedia., str 32. 
29 Bolfek, B., Stanić, M., Knežević, S. (2012): Vertikalna i horizontalna financijska analiza poslovanja tvrtke. 
Ekonomski Vjesnik/Econviews: Review of contemporary business, entrepreneurship and economic issues, 
Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 25(1), str 146. 
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horizontalnoj analizi se koriste komparativni financijski izvještaji i sagledavanje tendencije 
promjena pomoću serije baznih indeksa. Najvažniji faktor u horizontalnoj analizi je vrijeme. 
Upravo zbog toga se usporedbom elemenata financijskih izvještaja, iskazanih i novčanim 
jedinicama, između dva ili više razdoblja donosi zaključak o kretanju pojave kroz promatrano 
razdoblje na osnovu čega je moguće utvrditi problematična područja poslovanja.  
Provedba horizontalne analize obuhvaća sljedeće korake : 
- određivanje bazne godine 
- računanje apsolutnog iznosa promjene vrijednosti svake pozicije po razdobljima, 
- računanje postotnih promjena svake pozicije po razdobljima i  
- interpretiranje dobivenih rezultata 
3.3 Vertikalna analiza 
Za razliku od horizontalne analize, vertikalna analiza omogućuje ''uvid u strukturu 
financijskih izvještaja, odnosno uspoređivanje financijskih podataka, a koristi se strukturnim 
financijskim izvještajima. '30 Kod bilance, aktiva i pasiva se uobičajeno izjednačavaju sa 100, 
što znači da se pojedine pozicije u bilanci izračunavaju kao postotak od ukupne aktive ili 
pasive, dok se u računu dobiti i gubitka ukupni prihodi, odnosno rashodi izjednačavaju sa 100. 
 Strukturni financijski izvještaji koji se temelje na bilanci usmjereni su na dva velika 
aspekta31: 
 1. izvori kapitala poduzeća, koji mogu biti kratkoročne obveze, dugoročne obveze i vlastiti 
izvori 
2. iznos ukupnog kapitala poduzeća uložen u tekuća, fiksna ili ostala sredstva, a kombinacija 
tih ulaganja u razne oblike sredstava determinirana je djelatnošću koju poduzeće obavlja. 
3.4 Osnovne skupine pokazatelja 
Poslovni se rezultati mjere i izvedenim pokazateljima, stavljanjem u odnos određenih 
podataka iz godišnjih financijskih izvještaja.32 Analiza odnosa pomaže u određivanju 
smjerova menadžerskih aktivnosti i donošenju optimalnih menadžerskih odluka u izboru 
                                                            
30 Skupina autora: Računovodstvo trgovačkih društava, TEB – Poslovno savjetovanje, Zagreb, 2010. str 916. 
31  Žager K., Žager L. (1999.)  Analiza financijskih izvještaja,Masmedia,  Zagreb, str. 164. 
32 Kovačić, D. (2016): Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske prema djelatnostima, Računovodstvo, 
revizija i financije, RRiF Plus, Zagreb br, 7(16) str 145 
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strategija poslovanja u budućnosti.33 Svrha je formiranja i računanja financijskih pokazatelja 
stvaranje informacijske podloge potrebne za donošenje određenih poslovnih i financijskih 
odluka.34 Pokazatelji se formiraju i računaju da bi se stvorila informacijska podloga koje je 
potrebna za donošenje određenih odluka. Sami za sebe ne govore mnogo, već je, da bi se 
donio kvalitetan sud o veličini pokazatelja, potrebno usporediti te pokazatelje s određenim 
standardnim veličinama.35 Razlikujemo ove skupine pokazatelja: 
1. Pokazatelji  likvidnosti – mjere sposobnost poduzeća u podmirenju dospjelih 
kratkoročnih obveza, a računaju se na temelju podataka iz bilance 
2. Pokazatelji zaduženosti - pokazuju do koje mjere je poduzeće financirano iz tuđih izvora 
i koliko je ono sposobno podmiriti svoje dužničke obveze 
3. Pokazatelji aktivnosti - nazivaju se i koeficijenti obrtaja imovine a računaju se na 
temelju odnosa prometa i prosječnog stanja  
4. Pokazatelji ekonomičnosti- mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda 
ostvari po jedinici rashoda 
5. Pokazatelji profitabilnosti -  pokazuju  koliki je povrat u odnosu na ulog poduzeća te 
koliko efikasno poduzeće koriste svoje resurse u poslovnom procesu 
Tablica 3. Pokazatelji likvidnosti 
Naziv pokazatelja Brojnik Nazivnik 
Koeficijent trenutne likvidnosti novac kratkoročne obveze 
Koeficijent ubrzane likvidnosti novac + potraživanja kratkoročne obveze 
Koeficijent tekuće likvidnosti kratkotrajna imovina kratkoročne obveze 
Koeficijent financijske stabilnosti dugotrajna imovina kapital + dugoročne obveze 
Izvor:  Žager K., Žager L.(1999.) : Analiza financijskih izvještaja, Masmedia ,Zagreb, str 176. 
Koeficijent tekuće likvidnosti mjeri sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne 
obveze.36Za održavanje tekuće likvidnosti važna je veličina radnog kapitala koji predstavlja 
razliku između tekuće aktive i tekućih obveza. Koeficijent tekuće likvidnosti treba biti veći od 
2, to znači da kratkotrajna imovina mora biti dvostruko veća od kratkoročnih obveza. 
                                                            
33 Belak, V. (1995): Menadžersko računovodstvo, RRiF Plus d.o.o., Zagreb, str 61 
34 Kovačić, D. (2015): Izabrani financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika prema djelatnostima, 
Računovodstvo, revizija i financije, RRiF Plus, Zagreb br, 8(15) str 138 
35 Horvat Jurjec, K. (2011). Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja'. Računovodstvo, 
revizija i financije, RRiF Plus, Zagreb br, 7(11) str 18 
36 https://www.mathos.unios.hr,  (20.7.2016) 
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Tablica 4: Pokazatelji zaduženosti 
Naziv pokazatelja Brojnik Nazivnik 
Koeficijent zaduženosti ukupne obveze ukupna imovina 
Koeficijent vlastitog financiranja glavnica ukupna imovina 
Koeficijent financiranja ukupne obveze glavnica 
Pokriće  troškova kamata dobit prije poreza i kamata kamate 
Faktor zaduženosti ukupne obveze zadržana dobit + amortizacija 
Stupanj pokrića I. glavnica dugotrajna imovina 
Stupanj pokrića II. glavnica + dugoročne obveze dugotrajna imovina 
Izvor: Žager K., Žager L.(1999.) : Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, str. 177. 
Pokriće troškova i faktor zaduženosti upozoravaju na dinamičku zaduženost.37 Izračunavaju 
se na temelju podataka iz računa dobiti i gubitka i bilance. Kod utvrđivanja pokrića troškova 
kamata razmatra se koliko puta su kamate pokrivene ostvarenim iznosom bruto dobiti38. Ako 
je pokriće veće zaduženost je manja i obrnuto Kod faktora zaduženosti, manji faktor 
zaduženosti znači manju zaduženost. Pokazuje koliko je godina potrebno da bi se iz ostvarene 
zadržane dobiti uvećane za amortizaciju podmirile ukupne obveze. Koeficijent vlastitog 
financiranja trebao bi biti manji od  50%, a to bi značilo da je veći dio imovine financiran iz 
vlastitih izvora.39 Stupanj pokrića I. i II. računaju se na temelju podataka iz bilance. Razmatra 
se pokriće dugotrajne imovine glavnicom tj, glavnicom uvećanom za dugoročne obveze. 
Vrijednost stupnja pokrića II. uvijek mora biti veća od 1.  
Pokazatelji aktivnosti (koeficijent obrtaja) računaju se na temelju odnosa prometa i 
prosječnog stanja. Upućuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu.40 Ako je 
poznat koeficijent obrtaja tada je moguće izračunati i prosječne dane vezivanja sredstava. 
Koeficijent obrtaja se izračunava za ukupnu imovinu, kratkotrajnu imovinu i potraživanja. 
Tablica 5 : Pokazatelji aktivnosti 
Naziv pokazatelja Brojnik Nazivnik
Koeficijent obrtaja ukupne imovine ukupni prihodi ukupna imovina 
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine ukupni prihodi kratkotrajna imovina 
Koeficijent obrtaja potraživanja prihodi od prodaje potraživanja 
Trajanje naplate potraživanja u danima broj dana u godini koeficijent obrtaja potraživanja 
Izvor:  Žager K., Žager L. (1999.) : Analiza financijskih izvještaja,Masmedia,  Zagreb str. 178. 
                                                            
37  Žager K.,  Žager L.(1999.) : Analiza financijskih izvještaja,Masmedia, Zagreb, str.177. 
38  Žager K., Žager L. (1999.) : Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, str. 178. 
39 http://www.analiza.bloger.index.hr (22.7.2016) 
40  Žager K., Žager L. (1999.) : Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, str. 178. 
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Pokazatelji ekonomičnosti mjere odnos prihoda i rashoda. Pokazuju koliko se prihoda 
ostvari po jedinici rashoda.41 Ti pokazatelji moraju biti veći od 1, a poželjno je da budu što 
veći.Ako su pokazatelji veći od jedan, znači da su prihodi veći od rashoda i da poduzeće 
posluje ekonomično, odnosno s dobitkom. Ako su pokazatelji manji od 1,znači da poduzeće 
posluje neekonomično, odnosno s gubitkom. 
Tablica 6 : Pokazatelji ekonomičnosti 
Naziv pokazatelja Brojnik Nazivnik
Ekonomičnost ukupnog poslovanja ukupni prihodi ukupni rashodi 
Ekonomičnost poslovanja prihodi od prodaje rashodi prodaje 
Ekonomičnost financiranja financijski prihodi financijski rashodi 
Izvor: Žager K., Žager L. (1999.) : Analiza financijskih izvještaja,Masmedia,  Zagreb, str.179. 
Pokazatelji profitabilnosti promatraju profitnu maržu,rentabilnost ukupne imovine (ROA),te 
rentabilnost vlastitog kapitala (ROE). Izračunavaju se na bruto i neto profitnoj marži, odnosno 
temeljem dobiti prije i nakon oporezivanja. Pokazatelji profitabilnosti izračunavaju se na 
sljedeći način  da se :Stavlja u odnos neto dobit i ukupni prihod. Pokazuje koliko se neto 
dobiti ostvaruje na ukupnim prihodima. Varira u ovisnosti o djelatnosti poduzeća.  
Stopa povrata ROA izračunava se : stopa povrata imovine = neto dobit/ukupna imovina 
Odnosi se na dobit koju poduzeće generira iz jedne novčane jedinice imovine. Poželjno je da 
pokazatelj bude što veći. Vrijednost stope povrata imovine varira u ovisnosti o djelatnosti 
kojoj poduzeće pripada. Stopa povrata vlastitog kapitala pokazuje koliko novčanih jedinica 
dobiti poduzeće ostvaruje na jednu jedinicu vlastitog kapitala.42 Što je veća stopa povrata, to 
je poduzeće zanimljivije za potencijalne dobavljače.  
 
 
 
 
                                                            
41 Žager K.,  Žager L. (1999.) : Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, str. 179. 
42 https://www.mathos.unios.hr/ (21.7.2016) 
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4. KOMPARATIVNA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 
ZRAČNIH LUKA HRVATSKE 
U praktičnom dijelu rada prikazati će se komparativna analiza sedam hrvatskih zračnih luka. 
Zračna luka Zagreb je ujedno najveća i najznačajnija luka u Hrvatskoj. Nalazi se 10 km 
jugoistočno od središta Zagreba, na području Velike Gorice.  
Zračna luka Rijeka je zračna luka civilnog zrakoplovstva. Nalazi se na otoku Krku, oko 1 km 
istočno od Omišlja.  
Zračna luka Split nalazi se na predjelu Resnik, zapadno od Kaštel Štafilića. Nakon zračne 
luke Zagreb, druga je najprometnija zračna luka u državi.  
Zračna luka Zadar se nalazi u blizini naselja Zemunik Donji, i udaljena je 7 km od Zadra. 
Najveći je zrakoplovni centar u Hrvatskoj.  
Zračna luka Osijek smještena je uz državnu cestu Osijek – Vukovar, udaljena je od grada 
Osijeka 20 km.  
Zračna luka Pula osim međunarodnih letova, pruža mogućnost i letove u domaćem zračnom 
prometu koje održava Croatia Airlines linijom do zračne luke Zagreb.  
Zračna luka Dubrovnik nalazi se u Čilipima,udaljena je 22 km od grada Dubrovnika 
4.1 Horizontalna  analiza bilance i računa dobiti i gubitka 
Horizontalna analiza predstavlja usporedni prikaz apsolutnih iznosa najvažnijih pozicija 
bilance i računa dobiti i gubitka,te promjena tih iznosa tijekom vremena. Podloga za 
horizontalnu analizu su komparativni financijski izvještaji. U ovom radu uspoređuju se četiri 
godine, 2011, 2012, 2013. i 2014 
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Tablica 8. Komparativna bilanca zračne luke Zagreb za razdoblje od 2011.-2014.godine 
– AKTIVA 
 AKTIVA 2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
710.853.624 668.448.762 -5,97% 587.517.496 838.549.503 42,73%
B) 
KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
318.465.288 350.274.425 9,99% 345.717.781 289.793.382 -16,18%
C)PLAĆENI 
TROŠKOVI 
BUDEĆEG 
RAZDOBLJA I 
OBRAČUNATI 
PRIHODI 
911.884 930.990 2,10% 1.056.000 4.887.329 362,82%
D) UKUPNA 
AKTIVA 
1.029.038.720 1.018.723.187 -1% 933.235.277 1.128.342.885 20,91%
PASIVA  2011. 2012. % 2013. 2014. %
A) KAPITAL I 
REZERVE 
    910.118.540 924.517.075 1,58%
B) ZADRŽANA 
DOBIT ILI 
PRENESENI 
GUBITAK 
141.030.459 159.197.258 12,88% 162.754.194 105.420.924 -35,23%
C) DOBIT ILI 
GUBITAK 
POSLOVNE 
GODINE 
18.645.985 4.556.936 -75,56% -57.333.270 14.412.001 125,14%
D) 
REZERVIRANJA 
15.518.429 16.322.845 5,18%  6.131.002  0
E) DUGOROČNE 
OBVEZE 
0 16.323 100% 6.193.120 195.844.442 3.062,29%
F) 
KRATKOROČNE 
OBVEZE 
49.401.638 35.190.198 -28,77% 16.923.617 7.981.368 -52,84%
G) ODGOĐENO 
PLAĆANJE 
TROŠKOVA I 
PRIHOD 
BUDUĆEG 
RAZDOBLJA 
4.033.639 2.139.887 -46,95% 666.400 1.477.955 121,78%
H) UKUPNA 
PASIVA 
1.029.038.720 1.018.723.187 -1% 933.235.277 1.128.342.885 20,91%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (7.8.2016) 
Imovina se na dan 31.12.2012 godine odnosu na isti dan prethodne godine smanjila za 1%   
Vrijednost materijalne i nematerijalne imovine se smanjila za 6% u odnosu na prethodnu 
godinu. Kratkotrajna imovina se povećala za 9,99%, u odnosu na isti dan prethodne godine. 
Dugotrajna imovina je 31.12.2014. godine iznosi 838.549.503 kuna i u odnosu na prethodnu 
godinu se povećala za 42,73%. Kratkotrajna imovina je 31.12.2014 godine iznosila 
289.793.382 kuna, dok je na isti dan prethodne godine iznosila 345.717.781 kuna, Ukupna 
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aktiva je 31.12.2014 godine iznosila 1.128.342.885 kuna i u odnosu na prethodnu godinu se 
povećala za 20,91% 
Kratkoročne obveze smanjile su se u 2012.god u odnosu na 2011.god za 28,77%.  Zadržana 
dobit je 31.12.2011 g.  iznosila 140.030.459 kuna, a dobit je u 2012. godini iznosila 
159.197.258 kuna. Dugoročne obveze su 31.12.2014. godine iznosile 195.844.442 kuna , dok 
su na isti dan prethodne godine iznosile 6.193.120 kuna. Razlog povećanje dugoročnog 
obveza u 2014 godini je povećanje stavke obveze prema povezanim poduzetnicima. 
Kratkoročne obveze su 31.12.2014 godine iznosile 7.981.368 kuna, dok su na isti dan 
prethodne godine iznosile 16.923.617 kuna. Kapital i rezerve su 31.12.2014. godine iznosili 
924.517.075 kuna i u odnosu na prethodnu godinu su se povećali za 1,58%. 
Tablica 9. Račun dobiti i gubitka zračne luke Zagreb 
Račun dobiti i gubitka 
Zagreb 
2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) POSLOVNI PRIHODI 296.581.051 283.247.298 4,50% 294.984.606 53.341.390 81,92%
B) FINANCIJSKI 
PRIHODI 
21.933.520,00 25.099.643 14,44% 33.591.903 9.551.821 71,57%
C) UKUPNI PRIHODI 318.514.571 308.346.941 3,19% 328.576.509 62.893.211 80,86%
D) POSLOVNI RASHODI 294.709.285 300.648.132 2,02% 334.483.157 43.161.185 87,10%
E) FINANCIJSKI 
RASHODI 
2.467.173 3.149.270 27,65% 46.556.381 1.841.453 96,04%
F) UKUPNI RASHODI 297.176.458 303.797.402 2,23% 381.039.538 45.002.638 88,19%
G)DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA 
21.338.113 4.549.539 78,68% 52.463.029 17.890.573 134,10%
H) POREZ NA DOBIT 2.699.525 7.397 100,27% 4.870.281 3.478.572 28,58%
I) DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA 
18.645.985 4.556.936 -75,56% -57.333.270 14.412.001 125,14%
Izvor : Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Ukupni prihodi su se u 2012. godini smanjili za 3,19%, u odnosu na 2011. godinu.Financijski 
prihodi su se u 2012. godini povećali za 14,44%, u odnosu na prethodnu godinu. Dok su se 
financijski rashodi povećali u 2012. godini za 27,65%. Poslovni prihodi su se manjili za 
4,50%.Poslovni prihodi su 31.12.2014. godine iznosili 53.341.390 kuna, dok su isti dan 
prethodne godine iznosili 294.984.606 kuna. Ukupni prihodi su 31.12.2014 godine iznosili 
62.893.211 kuna,i u odnosu na prethodnu godinu su se smanjili. Poslovni rashodi su 
31.12.2014. godine iznosili 43.161.185 kuna, dok su isti dan prethodne godine iznosili 
334.483.157 kuna. Ukupni rashodi su 31.12.2014. godine iznosili 45.002.638 kuna, dok su na 
isti dan prethodne godine iznosili 381.039.538 kuna. Zračna luka Zagreb je u 2014. godini 
ostvarila dobit u iznosu od 14.412.001 kuna. 
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Tablica 10. Komparativna bilanca zračne luke Rijeka za razdoblje od 2011.-2014.godine 
Aktiva Rijeka 2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
147.744.916 147.743.652 0 151.363.143 155.300.916 2,60%
B) KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
1.419.206 1.306.103 -7,97% 1.171.782 2.731.977 133,15%
C) PLAĆENI TROŠKOVI 
BUDEĆEG RAZDOBLJA 
I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
99.929 32.814 -67,16% 55.961 71.975 28,62%
D) UKUPNA AKTIVA 149.264.051 149.082.569 -0,12% 152.589.886 158.104.868 3,61%
PASIVA Rijeka 2011. 2012. % 2013. 2014. %
A) KAPITAL I REZERVE 133.044.009 131.962.254 -0,81% 130.848.139 131.999.916 0,88%
B) ZADRŽANA DOBIT 
ILI PRENESENI 
GUBITAK 
   -12.240.846 -13.354.960 9,10%
C) DOBIT ILI GUBITAK 
POSLOVNE GODINE 
845.045 0 0 -1.114.115 1.151.776 203,38%
D) REZERVIRANJA   0,00 288.336 220.397 -23,56%
E) DUGOROČNE 
OBVEZE 
162.106 74.789 -53,86% 16.173 2.648.400 16,27%
F) KRATKOROČNE 
OBVEZE 
4.113.286 6.583.857 60,06% 6.674.395 5.272.384 -21,01%
G)ODGOĐENO 
PLAĆANJE TROŠKOVA 
I PRIHOD BUDUĆEG 
RAZDOBLJA 
10.182.423 10.461.669 2,74% 14.762.843 17.963.771 21,68%
H) UKUPNA PASIVA 149.264.051 149.082.569 -0,12% 152.589.886 158.104.868 3,61%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Dugotrajna imovina 31.12.2012. godine iznosi 147.743.652 kuna, dok 31.12.2011. godine 
iznosi 147.744.916 kuna. Kratkotrajna imovina iznosila je 31.12.2012. godine 1.306.103 
kune, dok je na isti dan prethodne godine iznosila 1.419.206. Njezina vrijednost smanjila se 
za 7,97%. Zalihe su iznosile 31.810 kn, i one su se smanjile za 31,8 % u odnosu na prethodnu 
godinu. Ukupna aktiva 31.12.2012. godine iznosila je 149.082.569, dok je na isti dan 
prethodne godine iznosila 149.264.051. Smanjila se 0,12 %. Dugotrajna imovina 31.12.2014. 
godine iznosi 155.300.916 kuna, dok je isti dan prethodne godine iznosila 151.363.143 kuna. 
Dugotrajna imovina povećala se za 2,60%. Kratkotrajna imovina iznosila je 31.12.2014. 
godine 2.731.977 kuna, dok je na isti dan prethodne godine iznosila 1.171.782 kuna. 
Kratkotrajna imovina povećala se za 33,15%. Zalihe su iznosile 54.489 kuna, to je 30,9% više 
nego prethodne godine. Potraživanja su iznosila 725.364 kuna, 67,5% više nego lani. Ukupna 
aktiva se u 2014. godini povećala za 3,61% u odnosu na prethodnu godinu. 
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U pasivi su dugoročne obveze na dan 31.12.2012. godine iznosile 74.789 kuna,dok su na isti 
dan prethodne godine iznosile 162.106, a to je za 53,86% manje. Kratkoročne obveze su 
31.12.2012 godine iznosile 6.583.857 kuna, dok su na isti dan prethodne godine iznosile 
4.113.286 kuna. Dugoročne obveze 31.12.2014. godine iznosile su 2.648.400 kuna, dok su na 
isti dan prethodne godine iznosile 16.173 kuna. Kratkoročne obveze na dan 31.12.1014 
iznosile su 5.272.384 kuna, u odnosu na prethodnu godinu su se smanjile za 21,01%. 
Tablica 11. Račun dobiti i gubitka zračne luke Rijeka 
Račun dobiti i gubitka 
Rijeka 
2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) POSLOVNI PRIHODI 17.119.448,88 13.275.457 22,45% 15.825.685 14.888.094 5,92%
B) FINANCIJSKI 
PRIHODI 
52.837,40 27.355 48,23% 96.464 50.992 47,14%
C) UKUPNI PRIHODI 17.172.286,28 13.519.812 21,27% 16.292.149 15.231.042 6,51%
D) POSLOVNI 
RASHODI 
16.091.776,41 15.596.704 3,08% 16.768.256,99 13.714.588 18,21%
E) FINANCIJSKI 
RASHODI 
235.464,41 767.090 225,78% 638.007,65 414.000,00 35,11%
F) UKUPNI RASHODI 16.327.240,82 16.363.794 0,22% 17.406.264 14.079.266 19,11%
G) DOBIT ILI 
GUBITAK PRIJE 
OPOREZIVANJA 
845.045,46 2.843.982 436,55% 1.114.115 1.151.776 203,38%
H) POREZ NA DOBIT  0 0,00 0 0 0,00
I) DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA 
845.045,46 2.843.982 436,55% 1.114.115 1.151.776 203,38%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
U odnosu na 2011. godinu, u 2012. godini ukupni prihodi manji su za 21,27%. Ukupni 
rashodi u 2012. godini iznose 16.363.794, dok u 2011. godini iznose 16.327.240,82,veći su za 
0,2%. U 2012. godini zračna luka Rijeka poslovala je sa gubitkom u iznosu od 2.843.982 
kuna. Poslovni prihodi u 2012. godini iznosili su 13.275.457, dok su u 2011. godini iznosili 
17.119.448,88, smanjili su se za 22,45%. 
Poslovni prihodi su 31.12.2014. godine iznosili 14.888.094 kuna, smanjili su se u odnosu na 
prethodnu godinu. Poslovni rashodi su 31.12.2014. godine iznosili 13.714.588 kuna i u 
odnosu na prethodnu godinu su se smanjili za 18,21%. Ukupni rashodi su 31.12.1014. godine 
iznosili 14.079.266 kuna i u odnosu na prethodnu godinu se smanjili za 19,11%. U 2014. 
godini zračna luka Rijeka poslovala je sa dobiti u iznosu od 1.151.776 kuna. 
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Tablica 12. Komparativna bilanca zračne luke Split za razdoblje od 2011.-2014.godine 
Aktiva  2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
354.596.783 397.674.611 12,15% 394.387.682 389.696.783 -1,19%
B) KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
145.879.890 168.960.479 15,82% 186.613.846 238.101.581 27,59%
C) PLAĆENI TROŠKOVI 
BUDEĆEG RAZDOBLJA 
I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
18.055 67.531 274,03% 80.765 85.499 5,86%
D) UKUPNA AKTIVA 500.494.728 566.702.621 13,23% 581.001.528 627.798.364 8,05%
PASIVA Split 2011. 2012. % 2013. 2014. %
A) KAPITAL I REZERVE 436.859.302 482.556.387 10,46% 528.316.769 591.302.869 11,92%
B) ZADRŽANA DOBIT 
ILI PRENESENI 
GUBITAK 
0 0 0     
C) DOBIT ILI GUBITAK 
POSLOVNE GODINE 
31.694.296 46.132.070 45,5% 46.758.936 63.134.155 35,02%
D) REZERVIRANJA 1.989.575 2.423.491 21,81% 2.266.356 4.668.393 106%
E) DUGOROČNE 
OBVEZE 
34.436.479 27.436.202 -20,33% 4.723.347 0 0,00
F) KRATKOROČNE 
OBVEZE 
11.183.973 40.761.245 264,46% 31.352.532 18.463.454 -41,11%
G) ODGOĐENO 
PLAĆANJE TROŠKOVA 
I PRIHOD BUDUĆEG 
RAZDOBLJA 
18.014.974 15.948.787 -11,47% 14.342.524 13.363.648 -6,82%
H) UKUPNA PASIVA 500.494.728 566.702.621 13,23% 581.001.528 627.798.364 8,05%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Dugotrajna imovina je 31.12.2012. godine iznosila 397.674.611 kuna, dok je na isti dan 
prethodne godine iznosila 354.596.783 kuna. Kratkotrajna imovina je 31.12.2012. godine 
iznosila 168.960.479 kuna, i u odnosu na prethodnu godinu se povećala za 15,82%. Ukupna 
aktiva zračne luke u 2012. godini iznosi 566.702.621, dok u 2011. godini iznosi 500.494.728. 
Njezina vrijednost je povećana za 13,23%. Dugotrajna imovina je 31.12.2014 godine iznosila 
389.696.783 kuna, dok je na isti dan prethodne godine iznosila 394.387.682 kuna. 
Kratkotrajna imovina je 31.12.2014 godine iznosila 238.101.581 kuna i u odnosu na 
prethodnu godinu povećala se za 27,59%. Ukupna aktiva se povećala za 8,05%. u odnosu na 
prethodnu godinu,na povećanje je utjecalo povećanje kratkotrajne financijske imovine 62%. 
Dugoročne obveze su 31.12.2012. godine iznosile 27.436.202 kuna, dok su na isti dan 
prethodne godine iznosile 34.436.479 kuna. Kratkoročne obveze su 31.12.2012. godine 
iznosile 40.761.245 kuna, i u donosu na prethodnu godinu su se povećale za 64,46%.  
Kratkoročne obveze su iznosile 18.463.454 kuna, u 2014. godini,dok su na isti dan prethodne 
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godine iznosile 31.352.532 kuna.Smanjile su se za 41,11 %. Dugoročnih obveza u 2014. 
godini nema.  
Tablica 13: Računa dobiti i gubitka zračne luke Split 
Račun dobiti i gubitka  2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) POSLOVNI PRIHODI 182.386.423 196.910.600 7,96% 208.599.387 239.147.227 14,64%
B) FINANCIJSKI PRIHODI 6.751.509 7.027.937 4,09% 7.663.393 6.387.079 16,65%
C) UKUPNI PRIHODI 189.137.932 203.938.537 7,83% 216.262.780 245.534.306 13,54%
D) POSLOVNI RASHODI 146.202.697 154.647.088 5,78% 166.941.483 179.894.367 7,76%
E) FINANCIJSKI RASHODI 2.929.014 2.795.981 4,54% 1.906.949 1.321.952 30,68%
F) UKUPNI RASHODI 149.131.711 157.443.069 5,57% 168.848.432 181.216.319 7,32%
G) DOBIT ILI GUBITAK 
PRIJE OPOREZIVANJA 
40.006.221 46.495.468 16,22% 47.414.348 64.317.987 35,65%
H) POREZ NA DOBIT 8.312 363.398 42.79% 655.412 1.183.832 80,62%
I) DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA 
31.694.296 46.132.070 45,55% 46.758.936 63.134.155 35,02%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Poslovni prihodi u 2012. godini iznose 196.910.600 kn , i u odnosu na prethodnu godinu su se 
povećali za 7,37%. Ukupni prihodi iznose u 2012. godini 203.938.537 kn, i oni su se povećali 
za 7,83% u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni rashodi iznose 154.647.088 kn u 2012. 
godini, i oni su se povećali za 5,78% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi iznose 
157.443.069 kn u 2012. godini i povećali su se za 5,57 % u odnosu na prethodnu godinu. 
Poduzeće je u 2012. godini poslovalo sa dobitkom. 
Poslovni prihodi u 2014. godini iznose 239.147.227 kuna, i povećali su se za 14,64%  u 
odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi u 2014. godini iznose 245.534.306 kuna i 
povećali su se za 13,54%. Poslovni rashodi u 2014. godini iznose 1154.647.088 kuna i 
povećali su se za 7,76% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi u 2014. godini iznose 
157.443.069 kuna i povećali su se za 7,32% u odnosu na prethodnu godinu. Poduzeće je u 
2014. godini ostvarilo dobit u iznosu od 63.134.155 kuna. 
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Tablica 14. Komparativna bilanca zračne luke Zadar za razdoblje od 2011.-2014.godine 
Aktiva Zadar 2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
109.369.006 114.094.859 4,32% 112.415.911 113.055.128 0,57%
B) KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
21.669.981 24.596.153 13,50% 33.695.279 36.353.816 7,89%
C) PLAĆENI TROŠKOVI 
BUDEĆEG RAZDOBLJA 
I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
37.405 47.262 26,35% 98.041 48.605 -50,42%
D) UKUPNA AKTIVA 131.076.392 138.738.274 5,85% 146.209.231 149.457.549 2,22%
PASIVA Zadar 2011. 2012. % 2013. 2014. %
A) KAPITAL I REZERVE 96.726.422 103.773.484 7,29% 111.549.783 115.000.313 3,09%
B) ZADRŽANA DOBIT 
ILI PRENESENI 
GUBITAK 
12.046.832 15.101.380 25,36% 1.148.443 1.924.742 67,60%
C) DOBIT ILI GUBITAK 
POSLOVNE GODINE 
3.054.549 7.047.063 130,71% 7.776.299 3.450.530 -55,63
D) REZERVIRANJA 1.086.500 1.077.000 -0,87% 1.600.292 2.190.717 36,89%
E) DUGOROČNE 
OBVEZE 
30.051.433 30.051.433 0 30.051.433 30.051.433 0
F) KRATKOROČNE 
OBVEZE 
3.162.822 3.772.891 19,29% 2.532.830 2.093.956 -17,33%
G) ODGOĐENO 
PLAĆANJE TROŠKOVA 
I PRIHOD BUDUĆEG 
RAZDOBLJA 
49.215 63.466 28,96% 474.893 121.130 -74,49%
H)UKUPNA PASIVA 131.076.392 138.738.274 5,85% 146.209.231 149.457.549 2,22%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
 Dugotrajna imovina u 2012. godini iznosi 114.094.859, i povećala se za 4,32% u odnosu na 
2011. godinu. Ukupna aktiva je 31.12.2012. godine iznosila 138.738.274 kuna, dok je isti dan 
prethodne godine iznosila 131.076.392 kuna. Vrijednost dugotrajne imovine u 2014. godini 
iznosi 113.055.128 kuna. Vrijednost kratkotrajne imovine u 2014. godini iznosi 36.353.816 
kuna i povećala se za 7,89%  u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna aktiva se u 2014. godini 
povećala za 2,22% u odnosu na prethodnu godinu. 
Kapital i rezerve u 2012. godini iznose 103.773.484 kuna. i u odnosu na 2011. godinu su se 
povećali za 7,29%. Vrijednost dugoročnih obveza je ostala ista, nije se promijenila. 
Kratkoročne obveze na kraju tekućeg razdoblja iznose 3.772.891 kuna, a to je za 19,29% više 
nego krajem prethodne godine. Dugoročne obveze se nisu mijenjale.  Dugoročne obveze se u 
2014. godini nisu mijenjale. Kratkoročne obveze su 31.12.2014. godini iznosile 2.093.956 
kuna, dok su isti dan prethodne godine iznosile 2.532.830 kuna.  
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Tablica 15. Računa dobiti i gubitka zračne luke Zadar 
Račun dobiti i gubitka Zadar 2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) POSLOVNI PRIHODI 33.310.762 42.761.643 28,37% 53.402.373 52.160.492 -2,33%
B) FINANCIJSKI PRIHODI 518.825 723.439 39,44% 1.082.892 622.149 -42,55%
C) UKUPNI PRIHODI 33.829.587 43.485.082 28,54% 54.485.265 52.782.641 -3,12%
D) POSLOVNI RASHODI 29.802.905 35.828.101 20,22% 45.794.979 48.981.455 6,96%
E) FINANCIJSKI RASHODI 185.494 276.158 48,88% 519.460 176.227 66,07%
F) UKUPNI RASHODI 29.991.536 36.112.059 20,41% 46.314.439 49.157.682 6,14%
G) DOBIT ILI GUBITAK 
PRIJE OPOREZIVANJA 
3.838.051 7.373.023 92,10% 8.170.826 3.624.959 -55,64%
H) POREZ NA DOBIT 783.502 325.960 -58,40% 394.527 174.429 -55,79%
I) DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA 
3.054.549 7.047.063 130,71% 7.776.299 3.450.530 -55,63%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Poslovni prihodi su 31.12.2012. godine iznosili 42.761.643 kuna i u donosu na prethodnu 
godinu su se povećali za 28,37%. Ukupni prihodi su 31.12.2012. godine iznosili 43.485.082 
kuna i u odnosu na prethodnu godinu povećali su se za 28,54 %. Poslovni rashodi su 
31.12.2012. godine iznosili 35.828.101 kuna, dok su na isti dan prethodne godine iznosili 
29.802.905 kuna, Povećali su se za 20,22%. Ukupni rashodi su 31.12.2012. godine iznosili 
36.112.059 kuna, dok su na isti dan prethodne godine iznosili 29.991.536 kuna. Povećali su se 
za 20,41%. Zračna luka Zadar je u 2012. godini ostvarila dobit u iznosu od 7.048.063 kuna. 
Poslovni prihodi su 31.12.2014. godine iznosili 52.160.492 kuna, dok su na isti dan prethodne 
godine iznosili 53.402.373 kuna. Ukupni prihodi su 31.12.2014. godine iznosili 52.782.641 
kn, dok su isti dan prethodne godine iznosili 54.485.265 kuna. Poslovni rashodi su 
31.12.2014. godine iznosili 48.981.455 kuna i u odnosu na prethodnu godinu povećali su se 
za 6,96%. Ukupni rashodi su 31.12.2014. godine iznosili 49.157.682 kuna i u odnosu na 
prethodnu godinu povećali su se za 6,14%. Zračna luka Zadar je u 2014. godini ostvarila dobit 
u iznosu od 3.450.530 kuna. 
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Tablica 16. Komparativna bilanca zračne luke Osijek za razdoblje od 2011.-2014.godine 
Aktiva Osijek 2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) DUGOTRAJNA IMOVINA 87.653.360 86.425.941 -1,40% 86.513.868 87.726.627 1,40%
B) KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
695.887 867.539 24,67% 1.896.730 455.157 -76%
C) PLAĆENI TROŠKOVI 
BUDEĆEG RAZDOBLJA I 
OBRAČUNATI PRIHODI 
1.810 73.592 39,65% 113.570 203.578 79,25%
D) UKUPNA AKTIVA 88.351.057 87.367.072 --1.11% 88.524.168 88.385.362 -0,16%
PASIVA Osijek 2011. 2012. % 2013. 2014. %
A) KAPITAL I REZERVE 16.713.921 16.838.653 0,75% 16.863.407 16.868.419 0,03%
B) ZADRŽANA DOBIT ILI 
PRENESENI GUBITAK 
-5.861.499 -9.494.078 61,97% -9.369.347 -9.344.594 -0,26%
C) DOBIT ILI GUBITAK 
POSLOVNE GODINE 
-3.632.580 124.731 -103,43% 24.754 5.013 -79,75%
D) REZERVIRANJA   0 0,00 0 0 0,00
E) DUGOROČNE OBVEZE 1.023.945 0 100% 6.917.057 6.105.077 -11,74%
F) KRATKOROČNE 
OBVEZE 
9.805.289 10.581.811 7,92% 5.071.857 6.263.369 23,49%
G) ODGOĐENO PLAĆANJE 
TROŠKOVA I PRIHOD 
BUDUĆEG RAZDOBLJA 
60.807.901 59.946.608 -1,42% 59.671.847 59.148.497 -0,88%
H) UKUPNA PASIVA 88.351.057 87.367.072 -1,11% 88.524.168 88.385.362 -0,16%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Dugotrajna imovina 31.12.2012. godine je iznosila 86.425.941 kuna i u odnosu na prethodnu 
godinu se smanjila za 1,40%. Vrijednost kratkotrajne imovine u 2012. godini je iznosila 
867.539.  Ukupna aktiva je 31.12.2012. godine iznosila 87.367.072 kuna, dok je isti dan 
prethodne godine iznosila 88.351.057. Smanjila se za 1,11%.Dugotrajna imovina 31.12.2014. 
godine je iznosila87.726.627 kuna i u odnosu na prethodnu godinu se povećala za 1,40%. 
Kratkotrajna imovina je 31.12.2014. godine iznosila 455.157, dok je isti dan prethodne godine 
iznosila 1.896.730 kuna. U aktivi se povećao udio kratkotrajne financijske imovine za 
14,75%. Ukupna aktiva je 31.12.2014. godine iznosila 88.385.362 kuna,smanjila se u odnosu 
na prethodnu godinu 
Kratkoročne obveze su 31.12.2012 godine iznosile 10.581.811 kuna, i u odnosu na prethodnu 
godinu su se povećale za 7,92%. Dugoročnih obveze u 2012. godini nema. Kratkoročne 
obveze su 31.12.2014.godine iznosile kuna 6.263.369 kuna,i u odnosu na prethodnu godinu su 
se povećale za 23.49%. Dugoročne obveze su se smanjile u odnosu na prethodnu godinu.U 
pasivi se povećao udio kapitala i rezervi za 6,85%. 
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Tablica 17. Račun dobiti i gubitka zračne luke Osijek 
Račun dobiti i gubitka Osijek 2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) POSLOVNI PRIHODI 7.308.234 9.203.938 25,94% 9.925.052 14.018.752 41,25%
B) FINANCIJSKI PRIHODI 8.508 162.845 18,14% 14.152 7.771 -45,09%
C) UKUPNI PRIHODI 7.457.717 9.937.503 33,25% 9.939.204 14.026.523 41,12%
D) POSLOVNI RASHODI  10.558.575 8.251.457 21,85% 9.456.087 13.500.067 42,77%
E) FINANCIJSKI RASHODI 527.522 999.315 89,44% 458.363 521.443 13,76%
F) UKUPNI RASHODI 11.090.297 9.250.772 16,59% 9.914.450 14.026.510 41,48%
G) DOBIT ILI GUBITAK PRIJE 
OPOREZIVANJA 
-3.632.580 124.731 -103,43% 24.754 5.013 -79,75%
H) POREZ NA DOBIT 0 0 0,00 0 0 0,00
I) DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA 
-3.632.580 124.731 -103,43% 24.754 5.013 -79,75%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Poslovni prihodi u 2012. godini iznose 9.203.938 kuna, dok u 2011. godini iznose 7.308.234 
kuna. Poslovni prihodi su se povećali za 25,94%. Ukupni prihodi u 2012. godini iznose 
9.937.503, i u odnosu na 2011. godinu su veći za 33,25%. 
Poslovni rashodi za 2012. godinu iznose 8.251.457 kuna,i u odnosu na 2011. godinu manji su 
za 21,85%. Financijski rashodi u 2012. godini iznose 999.315 kuna i u odnosu na 2011. 
godinu su veći za 89,44%.  Ukupni rashodi su 31.12.2012. godine iznosili 9.250.772 kuna, 
dok su na isti dan prethodne godine iznosili 11.090.297 kuna. Smanjili su se za 16,59 %. 
Zračna luka Osijek je u 2012. godini ostvarila dobit u iznosu od 124.731 kuna. Poslovni 
prihodi u 2014. godini  su iznosili  14.018.752 kuna i u odnosu na prethodnu godinu su se 
povećali za 41,25%. Ukupni prihodi u 2014. godini  su iznosili 14.026.523 kuna , i u odnosu 
na 2013. godinu su veći za 41,12%.Ukupni prihodi su se povećali zbog povećanja broja 
putnika te povećanje naknade za prtljagu. Poslovni rashodi za 2014. godinu iznose 13.500.067 
kuna i u odnosu na  prethodnu godinu se povećali za 42,77%. Ukupni rashodi 31.12.2014. 
godine su iznosili 14.026.510 kuna i u odnosu na prethodnu godinu su se povećali za 41,48%. 
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Tablica 18. Komparativna bilanca zračne luke Pula za razdoblje od 2011.-2014.godine 
Aktiva Pula 2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
51.291.620 142.585.957 177,99% 138.444.267 134.182.045 -3,08%
B) KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
35.660.188 31.432.241. -11,85% 31.211.252 35.411.071 13,46%
C) PLAĆENI 
TROŠKOVI BUDUĆEG 
RAZDOBLJA I 
OBRAČUNATI 
PRIHODI 
6.090 24.615 304,19% 14.225 53.259 274,40%
D) UKUPNA AKTIVA 116.957.898 174.142.823 48,89% 169.669.744 169.646.375 -0,01%
PASIVA Pula 2011. 2012. % 2013. 2014. %
A) KAPITAL I 
REZERVE 
88.037.928 145.365.500 65,12% 143.661.875 143.606.134 -0,04%
B) ZADRŽANA DOBIT 
ILI PRENESENI 
GUBITAK  
1.990.740 3.766.882 89,22% 1.629.399 -94.227 -105,78%
C) DOBIT ILI GUBITAK 
POSLOVNE GODINE  
1.776.142 -2.137.483 -220,34 -1.723.625 104.223 -106,05%
D) REZERVIRANJA 0 0  0 0  
E) DUGOROČNE 
OBVEZE 
6.901.440 6.290.610 -8,85 4.227.315 2.105.750 -50,19%
F) KRATKOROČNE 
OBVEZE 
7.497.158 6.748.116 -9,99 5.636.008 5.733.917 1,74%
G) ODGOĐENO 
PLAĆANJE TROŠKOVA 
I PRIHOD BUDUĆEG 
RAZDOBLJA 
14.521.372 15.738.597 8,38 16.144.546 18.200.574 12,74%
H) UKUPNA PASIVA 116.957.898 174.142.823 48,89 169.699.744 169.646.375 -0.03%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Dugotrajna imovina je 31.12.2012. godine iznosila 142.585.957 kuna i u odnosu na prethodnu 
godinu se povećala za 78%. Kratkotrajna imovina je 31.12.2012. godine iznosila 31.432.241 
kuna, dok je isti dan prethodne godine iznosila 35.660.188 kuna.  Ukupna aktiva je 
31.12.2012. godine iznosila 174.142.823 kuna i u odnosu na prethodnu godinu se povećala za 
48,89%. Dugotrajna imovina je 31.12.2014. godine iznosila 134.182.045 kuna, dok je na isti 
dan prethodne godine iznosila 138.444.267 kuna. Smanjila se za 3,08 %. Kratkotrajna 
imovina je 31.12.2014. godine  iznosila 35.411.071 kuna i u odnosu na prethodnu godinu se 
povećala za 13,46%. Ukupna aktiva je 31.12.2014 godine iznosila 169.646.375, dok je na isti 
dan prethodne godine iznosila 169.669.744 kuna. Smanjila se za 0,03%. 
Dugoročne obveze su se smanjile za 8,85 u odnosu na prethodnu godinu.  Kratkoročne obveze 
su 31.12.2012. godine iznosile 6.748.116 kuna, smanjile su se u odnosu na prethodnu godinu. 
Dugoročne obveze su 31.12.2014. godine iznosile 2.105.750 kuna, dok su na isti dan 
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prethodne godine iznosile 4.227.315 kuna. Kratkoročne obveze su 31.12.2014. godine 
iznosile 5.733.917 kuna i u odnosu na prethodnu godinu su se povećale za 1,74%.   
Tablica 19. Račun dobiti i gubitka zračne luke Pula 
Račun dobiti i 
gubitka Pula 
2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) POSLOVNI 
PRIHODI  
52.307.653,09 53.334.295,45 1,96% 48.669.981,93 49.476.079,22 -1,66%
B) FINANCIJSKI 
PRIHODI 
1.914.549,48 1.929.210,57 0,77% 1.945.225,64 1.753.625,58 -9,85%
C) UKUPNI 
PRIHODI 
54.222.202,57 55.263.506,02 1,92% 50.615.207,57 51.886.047,53 2,44%
D) POSLOVNI 
RASHODI 
51.089.833,73 56.144.802,97 9,89% 51.030.794 50.511.986 1,02%
E) FINANCIJSKI 
RASHODI 
1.356.227,02 1.256.186,39 7,38% 1.308.039 613.496 53,10%
F) UKUPNI 
RASHODI 
52.446.060,75 57.400.989,36 9,45% 52.338.833 51.125.482 2,32%
G) DOBIT ILI 
GUBITAK 
RAZDOBLJA 
1.776.141,82 -2.137.483,34 -220,34% -1.723.625 104.223 106,45%
H) POREZ NA 
DOBIT 
0 0 0,00 0 0 0
I) DOBIT ILI 
GUBITAK 
RAZDOBLJA 
1.776.141,82 -2.137.483,34 -220,34% -1.723.625 104.223 17,53%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Poslovni prihodi su 31.12.2012. godine iznosili 53.334.295,45 kuna i porasli su za 1,96% u 
odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi su 31.12.2012. godine iznosili 55.263.506,02, i 
porasli su za 1,92% u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni rashodi su 31.12.2012 godine 
iznosili 56.144.802,97, dok su isti dan prethodne godine iznosili 51.089.833,73 kuna. 
Povećali su se za 80%%. Ukupni rashodi su 31.12.2012 godine iznosili 57.400.989,36, i u 
odnosu na prethodnu godinu su se smanjili za 2,37%%. Zračna luka Pula je u 2012. godini 
ostvarila gubitak u iznosu od 2.137.483,34 kuna. 
Poslovni prihodi su 31.12.2014. godine iznosili 49.476.079,22 kuna,i smanjili su se za 
1,66%% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi su 31.12.2014. godine iznosili 
51.886.047,53 kn, i porasli su za 2,44% u odnosu na prethodnu godinu. Poslovni rashodi su 
31.12.2014 godine iznosili 50.511.986 kuna ,dok su na isti dan prethodne godine iznosili 
51.030.794. Ukupni rashodi su 31.12.2014. godine iznosili 51.125.482 kuna, dok su na isti 
dan prethodne godine iznosili 52.338.833 kuna. Smanjili su se za 2,32%. Zračna luka Pula je 
u 2014. godini ostvarila dobit u iznosu od 104.223 kuna 
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Tablica 20. Komparativna bilanca zračne luke Dubrovnik za razdoblje od 2011.-
2014.godine 
Aktiva Dubrovnik 2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) DUGOTRAJNA 
IMOVINA 
554.359 545.037 -1,68% 547.262.281 561.069.945 2,52%
B) KRATKOTRAJNA 
IMOVINA 
140.893.640 171.618.462 21,81% 184.371.303 207.283.236 12,43% 
C) PLAĆENI TROŠKOVI 
BUDUĆEG RAZDOBLJA 
I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
 39.210 0,00 307.543 200.605 -34,77%
D) UKUPNA AKTIVA 695.252.758 716.694.270 3,08% 731.941.127 768.553.786 5%
PASIVA Dubrovnik 2011. 2012. % 2013. 2014. %
A) KAPITAL I REZERVE 545.272.978 570.713.222 4,67% 604.566.190 645.991.158 6,85%
B) ZADRŽANA DOBIT 
ILI PRENESENI 
GUBITAK  
0 22.930.626 0,00 22.934.071 26.069.389 13,67%
C) DOBIT ILI GUBITAK 
POSLOVNE GODINE 
22.931  0,00 33.852.967 42.449.969 25,40%
D) REZERVIRANJA  0 9.479.000 0,00 7.783.600 9.347.600 20,09%
E) DUGOROČNE 
OBVEZE 
133.706.791 102.452.856 -23,37% 87.748.032 72.017.828 -17,93%
F) KRATKOROČNE 
OBVEZE 
15.665.954 33.128.331 111,47% 31.296.446 40.945.269 30,83% 
G) ODGOĐENO 
PLAĆANJE TROŠKOVA 
I PRIHOD BUDUĆEG 
RAZDOBLJA 
607.035 920.861 51,70% 546.859 251.930 -53,93%
H) UKUPNA PASIVA 695.252.758 716.694.270 3,08% 731.941.127 768.553.768 5%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Dugotrajna imovina u 2012. godini je iznosila 545.037 kuna, dok je u 2011. godini iznosila 
554.359 kuna. Smanjila se za 1,68%. Kratkotrajna imovina je u 2012. godini iznosila 
171.618.462, u odnosu na 2011. godinu se povećala za 21,81%.  Ukupna aktiva je 31.12.2012. 
godine iznosila 716.694.270 kuna i u odnosu na prethodnu godinu se povećala za 3,08%. 
Dugotrajna imovina u 2014 godini je iznosila 561.069.945 kuna, i u odnosu na prethodnu 
godinu se povećala za 2,52%. Kratkotrajna imovina je 31.12.2014. godine iznosila 
207.283.236 kuna i u odnosu na prethodnu godinu se povećala za 12,43%. Ukupna aktiva je 
31.12.2014. godine iznosila 768.553.786 kuna i u odnosu na prethodnu godinu se povećala za 
5% %. 
Dugoročne obveze su 31.12.2012. godine iznosile 102.452.856 kuna,smanjile su se u odnosu 
na prethodnu godinu za 23,37%. Kratkoročne obveze su 31.12.2012. godine iznosile 
33.128.331 kuna i u odnosu na prethodnu godinu su se povećale za 11,47% . Kapital i rezerve 
su 31.12.2012. godine iznosili 570.713.222 kuna i u odnosu na prethodnu  godinu su se 
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povećali za 4,67%. Dugoročne obveze su 31.12.2014. godine iznosile 72.017.828 kuna, i 
smanjile su se u odnosu na prethodnu godinu za 17,93%.  Kratkoročne obveze su u 2014. 
godini iznosile 40.945.269 kuna i u odnosu na prethodnu godinu su se povećale za 30,83%%. 
Kapital i rezerve su 31.12.2014 godine iznosili 645.991.158 kuna i u odnosu na prethodnu 
godinu su se povećali za 6,85%. 
Tablica 21. Račun dobiti i gubitka zračne luke Dubrovnik 
Račun dobiti i gubitka 
Dubrovnik 
2011. 2012. % 2013. 2014. % 
A) POSLOVNI PRIHODI 200.681.947 219.998.921 9,63% 211.842.259 229.227.476 8,21%
B) FINANCIJSKI 
PRIHODI 
5.823.598 5.675.464 -2,54% 7.487.982 6.405.169 -14,46%
C) UKUPNI PRIHODI 206.505.545 225.674.385 9,28% 219.330.241 235.632.645 7,43% 
D) POSLOVNI RASHODI 166.750.961 190.218.658 14,07% 175.268.288 186.559.272 6,44%
E) FINANCIJSKI 
RASHODI 
13.014.761 9.799.233 24,71% 9.070.534 6.040.011 33,41%
F) UKUPNI RASHODI 179.765.722 200.017.891 11,27% 184.338.822 192.599.283 4,48% 
G) DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA 
26.739.823 25.656.494 -4,05% 34.991.419 43.033.362 22,98%
H) POREZ NA DOBIT 3.809.197 216.250 -94,32% 1.138.452 583.393 -48,76%
I) DOBIT ILI GUBITAK 
RAZDOBLJA 
22.930.626 25.440.244 10,94% 33.852.967 42.449.969 25,40%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (07.08.2016) 
Poslovni prihodi u 2012. godini iznose 219.998,921 kuna,te su povećani za 9,63% u odnosu 
na prethodnu godinu. Financijski prihodi u 2012. godini iznose 5.675.464 kuna, i smanjili su 
se za 2,54 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi su 31.12.2012. godine iznosili 
225.674.385 i u odnosu na prethodnu godinu su se povećali za 9,28%. Ukupni rashodi u 2012. 
godini iznose 200.017.891 kuna, te su povećani za 11,27% u odnosu na prethodnu godinu. 
Zračna luka Dubrovnik je u 2012. godini ostvarila dobit u iznosu od 25.440.244 kuna. 
Poslovni prihodi u 2014. godini su iznosili 229.227.476 kuna te su povećani za 8,21% u 
odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi su 31.12.2014. godine iznosili 235.632.645 
kuna i u odnosu na prethodnu godinu su se povećali za 7,43%. Poslovni rashodi su 
31.12.2014. godine iznosili 186.559.272 kuna i u odnosu na prethodnu godinu su se povećali 
za 6,44 %. Ukupni rashodi su 31.12.2014 godine iznosili 192.599.283 kuna i u odnosu na 
prethodnu godinu su se povećali za 4,48%. Zračna luka Dubrovnik je u 2014. godini ostvarila 
dobit u iznosu od 42.449.969 kuna 
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4.2 Vertikalna analiza hrvatskih zračnih luka 
Tablica 22. Prikaz bilance zračne luke Zagreb za razdoblje 2013.-2014.godine 
  2013 % 2014  % 
DUGOTRAJNA IMOVINA Zagreb 587.517.496 63% 838.549.503 74% 
KRATKOTRAJNA IMOVINA  345.717.781 37% 289.793.382 26% 
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG 
RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 
1.056.000 0 4.887.329 0 
UKUPNO AKTIVA  933.235.277 100% 1.128.342.885 100% 
KAPITAL I REZERVE  910.118.540 98% 924.517.075 82% 
REZERVIRANJA    6.131.002 1% 
DUGOROČNE OBVEZE  6.193.120 1% 195.844.442 17% 
KRATKOROČNE OBVEZE  16.923.617 2% 7.981.368 1% 
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I 
PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 
666.400 0 1.477.955 0 
UKUPNO – PASIVA  933.235.277 100% 1.128.342.885 100% 
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr 08.08.2016) 
Dugotrajna imovina čini 63% ukupne imovine u 2013. godini. Udio kratkotrajne imovine u 
ukupnoj imovini u 2013.godini iznosi 37%. Kapital i rezerve čine 98% u ukupnoj pasivi. Udio 
dugoročnih obveza u ukupnoj pasivi iznosi 1%.  Dugotrajna imovina čini 74% ukupne 
imovine u 2014. godini. Udio kratkotrajne imovine čini 26% ukupne imovine u 2014. godini. 
Kapital i rezerve čine 82% ukupne pasive u 2014. godini. Dugoročne obveze čine 17% 
ukupne pasive. 
Tablica 23. Račun dobiti i gubitka zračne luke Zagreb 
ZAGREB 2013  % 2014  % 
POSLOVNI PRIHODI Zagreb 294.984.606 90% 53.341.390 85% 
POSLOVNI RASHODI  -334.483.157 88% -43.161.185 96% 
FINANCIJSKI PRIHODI 33.591.903 -64% 9.551.821 53% 
FINANCIJSKI RASHODI  -46.556.381 81% -1.841.453 -13% 
UKUPNI PRIHODI  328.576.509 100% 62.893.211 100% 
UKUPNI RASHODI  -381.039.538 100% -45.002.638 100% 
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE 
OPOREZIVANJA  
-52.463.029 14% 17.890.573 -40% 
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA  -57.333.270 100 14.412.001 81% 
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Najznačajniji udio prihoda u 2013. godini čine poslovni prihodi koji obuhvaćaju 90% 
prihoda.Najznačajniji udio rashoda u 2013. godini čine financijski rashodi koji obuhvaćaju 
81% rashoda. 
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Najznačajniji udio ukupnih prihoda u 2014. godini čine poslovni prihodi sa 85%. Udio 
poslovnih rashoda u 2014. g u ukupnim rashodima iznosi 96% 
Tablica 24. Prikaz bilance zračne luke Rijeka za razdoblje 2013.-2014. godine 
RIJEKA 2013 % 2014 % 
DUGOTRAJNA IMOVINA Rijeka 151.363.143 99% 155.300.916 98%
KRATKOTRAJNA IMOVINA  1.171.782 1% 2.731.977 2%
PL.TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
55.961 0% 71.975 0%
UKUPNO AKTIVA  152.589.886 100% 158.104.868 100%
KAPITAL I REZERVE  130.848.139 86% 131.999.916 83%
REZERVIRANJA  288.336 0% 220.397 0%
DUGOROČNE OBVEZE  16.173 0% 2.648.400 2%
KRATKOROČNE OBVEZE  6.674.395 4% 5.272.384 3%
ODGOĐENO PL. TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA 
RAZDOBLJA 
14.762.843 10% 17.963.771 11%
UKUPNO – PASIVA  152.589.886 100% 158.104.868 100%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Najznačajniji udio u ukupnoj imovini u 2013. godini iznosi dugotrajna imovina sa 99%. 
Kapital i obveze čine 86 % u ukupnoj pasivi.  
Dugotrajna imovina u 2014. godini čini 98 % ukupne imovine. Kratkotrajna imovina čini 2% 
u ukupnoj imovini. Najznačajniji udio u ukupnoj pasivi čini kapital i rezerve sa 83%. 
Dugoročne obveze ne prelaze 2%  
Tablica 25: Račun dobiti i gubitka zračne luke Rijeka 
RIJEKA 2013  % 2014  % 
POSLOVNI PRIHODI Rijeka 15.825.685 97,14% 14.888.094 98% 
POSLOVNI RASHODI  1.676.257 10,29% 13.714.588 90% 
FINANCIJSKI PRIHODI 96.464 0,59% 50.992 0% 
FINANCIJSKI RASHODI  638.007 3,92% 364.678 2% 
UKUPNI PRIHODI  16.292.149 100% 15.231.042 100% 
UKUPNI RASHODI  17.406.264 100%% 14.079.266 100% 
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE 
OPOREZIVANJA  
-1.114.115 -6,84% 1.151.776 8% 
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA  -1.114.115 -6,84% 1.151.776 100% 
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Poslovni prihodi u 2013. godini čine 97,14 % ukupnih prihoda. Najznačajniji udio u ukupnim 
rashodima čine poslovni rashodi sa 90%.  Udio poslovnih prihoda u  ukupnim prihodima 
2014. godini iznosi 98%. Poslovni rashodi čine 90 % ukupnih rashoda. 
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Tablica 26. Prikaz bilance zračne luke Split za razdoblje 2013.-2014. godine 
 2013. % 2014. % 
DUGOTRAJNA IMOVINA Split 394.387.682 68% 389.696.783 62% 
KRATKOTRAJNA IMOVINA  186.613.846 32% 238.101.581 38% 
PL.TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
80.765 0% 85.499 0% 
UKUPNO AKTIVA  581.001.528 100% 627.798.364 100%
KAPITAL I REZERVE  528.316.769 91% 591.302.869 94% 
REZERVIRANJA  2.266.356 0% 4.668.393 1% 
DUGOROČNE OBVEZE  4.723.347 1% 0 0%
KRATKOROČNE OBVEZE  31.352.532 5% 18.463.454 3%
ODGOĐENO PL. TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA 
RAZDOBLJA 
14.342.524 2% 13.363.648 2%
UKUPNO – PASIVA  581.001.528 100% 627.798.364 100%
Izvor : Izrada autora prema http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
 
Tablica 27. Prikaz računa dobiti i gubitka zračne luke Split 
 2013. % 2014. % 
POSLOVNI PRIHODI Split 208.599.387 96,46% 239.147.227 97% 
POSLOVNI RASHODI  166.941.483 77,19% 179.894.367 73% 
FINANCIJSKI PRIHODI 7.663.393 3,54% 6.387.079 3% 
FINANCIJSKI RASHODI  1.906.949 0,88% 1.321.952 1% 
UKUPNI PRIHODI  216.262.780 100,00% 245.534.306 100% 
UKUPNI RASHODI  168.848.432 78,08% 181.216.319 74% 
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 47.414.348 21,92% 64.317.987 26% 
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA  46.758.936 21,62% 63.134.155 98% 
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Dugotrajna imovina u 2013. godini čini 68% ukupne imovine. Udio kratkotrajne imovine 
iznosi  32%. Najznačajniji udio u ukupnoj pasivi čine kapital i obveze sa 91%. Udio 
kratkoročnih obveze iznosi 5%. Udio dugotrajne imovine u ukupnoj imovini u 2014. godini 
iznosi 62%. Najznačajniji udio u ukupnoj pasivi čine kapital i rezerve sa 94%. 
 Poslovni prihodi čine 97%  ukupnih prihoda u 2014. godini. Poslovni rashodi čine 73% 
ukupnih rashoda.Financijski rashodi čine 1% ukupnih rashoda. 
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Tablica 28. Prikaz bilance zračne luke Zadar za razdoblje 2013.-2014. godine 
ZADAR 2013 % 2014 % 
DUGOTRAJNA IMOVINA Zadar 112.415.911 77% 113.055.128 76%
KRATKOTRAJNA IMOVINA  33.695.279 23% 36.353.816 24%
PL.TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
98.041 0% 48.605 0%
UKUPNO AKTIVA  146.209.231 100% 149.457.549 100%
KAPITAL I REZERVE  111.549.783 76% 115.000.313 77%
REZERVIRANJA  1.600.292 1% 2.190.717 1%
DUGOROČNE OBVEZE  30.051.433 21% 30.051.433 20%
KRATKOROČNE OBVEZE  2.532.830 2% 2.093.956 1%
ODGOĐENO PL. TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA 
RAZDOBLJA 
474.893 0% 121.130 0%
UKUPNO – PASIVA  146.209.231 100% 149.457.549 100%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Najznačajniji udio u ukupnoj imovini u 2013. godini čini dugotrajna imovina sa 77%. Udio 
kratkotrajne imovine iznosi 23%. Kapital i rezerve čine 76% u ukupnoj pasivi. Udio 
dugoročnih obveza iznosi 21%. Dugotrajna imovina u 2014. godini čini 76% ukupne imovine. 
Najznačajniji udio u ukupnoj pasivi čini kapital i rezerve sa 77 %. Udio dugoročnih obveza se 
smanjio i iznosi 20%. 
Tablica 29. Račun dobiti i gubitka zračne luke Zadar 
ZADAR 2013  % 2014  % 
POSLOVNI PRIHODI  53.402.373 98,01% 52.160.492 99% 
POSLOVNI RASHODI  45.794.979 84,05% 48.981.455 93% 
FINANCIJSKI PRIHODI 1.082.892 1,99% 622.149 1% 
FINANCIJSKI RASHODI  519.460 0,95% 176.227 0% 
UKUPNI PRIHODI  54.485.265 100,00% 52.782.641 100% 
UKUPNI RASHODI  46.314.439 85,00% 49.157.682 93% 
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE 
OPOREZIVANJA  
8.170.826 15,00% 3.624.959 7% 
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA  7.776.299 14,27% 3.450.530 7% 
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Poslovni prihodi u 2013. godini čine 98,01%  ukupnih prihoda. Najznačajniji udio u ukupnim 
rashodima čine poslovni rashodi sa 84,05%. 
Najznačajniji udio u ukupnim prihodima u 2014. godini čine poslovni prihodi sa 99%. 
Poslovni rashodi u 2014. godini čine 93% ukupnih rashoda. 
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Tablica 30. Prikaz bilance  zračne luke Osijek za razdoblje 2013.-2014.godine  
OSIJEK 2013 % 2014 % 
DUGOTRAJNA IMOVINA Osijek 86.513.868 98% 87.726.627 99%
KRATKOTRAJNA IMOVINA  1.896.730 2% 455.157 1%
PL.TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
113.570 0% 203.578 0%
UKUPNO AKTIVA  88.524.168 100% 88.385.362 100%
KAPITAL I REZERVE  16.863.407 19% 16.868.419 19%
REZERVIRANJA  0 0% 0 0%
DUGOROČNE OBVEZE  6.917.057 8% 6.105.077 7%
KRATKOROČNE OBVEZE  5.071.857 6% 6.263.369 7%
ODGOĐENO PL. TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA 
RAZDOBLJA 
59.671.847 67% 59.148.497 67%
UKUPNO – PASIVA  88.524.168 100% 88.385.362 100%
Izvor : Izrada autora prema http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Tablica 31. Prikaz računa dobiti i gubitka zračne luke Osijek 
OSIJEK 2013  % 2014  % 
POSLOVNI PRIHODI Osijek 9.925.052 99,86% 14.018.752 100% 
POSLOVNI RASHODI  9.456.087 95,14% 13.500.067 96% 
FINANCIJSKI PRIHODI 14.152 0,14% 7.771 0% 
FINANCIJSKI RASHODI  458.363 4,61% 521.443 4% 
UKUPNI PRIHODI  9.939.204 100,00% 14.026.523 100% 
UKUPNI RASHODI  9.914.450 99,75% 14.026.510 100% 
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 24.754 0,25% 5.013 0% 
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA  24.754 0,25% 5.013 0% 
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Dugotrajna imovina u 2013. godini čini 98% ukupne imovine.Udio kratkotrajne imovine ne 
prelazi 2%. Odgođeno plaćanje troškova čini 67% u ukupnoj pasivi. Udio dugotrajne imovine 
u ukupnoj imovini u 2014. godini iznosi 99%. Udio kratkotrajne imovine iznosi 1%. 
Najznačajniji udio u ukupnoj pasivi čini odgođeno plaćanje troškova sa 67%. 
Poslovni prihodi čine 99,86%  ukupnih prihoda u 2013. godini. Najznačajniji udio u ukupnim 
rashodima čine poslovni rashodi sa 96%.  Poslovni prihodi čine 100% ukupnih prihoda u 
2014. godini. Poslovni rashodi čine  96%  ukupnih rashoda u 2014. godini.  
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Tablica 32. Prikaz bilance zračne luke Pula za razdoblje 2013.-2014. godine 
PULA 2013 % 2014 % 
DUGOTRAJNA IMOVINA Pula 138.444.267 82% 134.182.045 79%
KRATKOTRAJNA IMOVINA  31.211.252 18% 35.411.071 21%
PL.TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
14.225 0% 53.259 0%
UKUPNO AKTIVA  169.669.744 100% 169.646.375 100%
KAPITAL I REZERVE  143.661.875 85% 143.606.134 85%
REZERVIRANJA  0 0% 0 0%
DUGOROČNE OBVEZE  4.227.315 2% 2.105.750 1%
KRATKOROČNE OBVEZE  5.636.008 3% 5.733.917 3%
ODGOĐENO PL. TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA 
RAZDOBLJA 
16.144.546 10% 18.200.574 11%
UKUPNO – PASIVA  169.699.744 100% 169.646.375 100%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Dugotrajna imovina čini 82% ukupne imovine u 2013. godini. Udio kratkotrajne imovine 
iznosi 18%. Najznačajniji udio u ukupnoj pasivi čine kapital i rezerve sa 85%. Najznačajniji 
udio u ukupnoj imovini u 2014. godini čini dugotrajna imovina sa 79%. Kapital i rezerve čine 
85%  ukupne pasive. 
Tablica 33. Račun dobiti i gubitka zračne luka Pula 
PULA 2013  % 2014  % 
POSLOVNI PRIHODI Pula 48.669.981,93 96,16% 49.476.079,22 95% 
POSLOVNI RASHODI  51.030.794 100,82% 50.511.986 97% 
FINANCIJSKI PRIHODI 1.945.225,64 3,84% 1.753.625,58 3% 
FINANCIJSKI RASHODI  1.308.039 2,58% 613.496 1% 
UKUPNI PRIHODI  50.615.207,57 100,00% 51.886.047,53 100% 
UKUPNI RASHODI  52.338.833 100% 51.125.482 100% 
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE 
OPOREZIVANJA  
-1.723.625 -3,41% 104.223 0% 
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA  -1.723.625 -3,41% 104.223 0% 
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016 
Poslovni prihodi čine 96,16% ukupnih prihoda u 2013. godini. Financijski prihodi čine 3,84% 
ukupnih prihoda. Najznačajniji udio u ukupnim rashodima čine poslovni rashodi sa 100,82%.  
Poslovni prihodi u 2014. godini čine 95% ukupnih prihoda. Financijski prihodi čine 1% 
ukupnih prihoda. Poslovni rashodi čine 97 % ukupnih rashoda u 2014. godini.  
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Tablica 34. Prikaz bilance zračne luke Dubrovnik za razdoblje 2013.-2014. godine 
DUBROVNIK 2013. % 2014. % 
DUGOTRAJNA IMOVINA Dubrovnik 547.262.281 75% 561.069.945 73%
KRATKOTRAJNA IMOVINA  184.371.303 25% 207.283.236 27%
PL.TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI 
PRIHODI 
307.543 0% 200.605 0%
UKUPNO AKTIVA  731.941.127 100% 768.553.786 100%
KAPITAL I REZERVE  604.566.190 83% 645.991.158 84%
REZERVIRANJA  7.783.600 1% 9.347.600 1%
DUGOROČNE OBVEZE  87.748.032 12% 72.017.828 9%
KRATKOROČNE OBVEZE  31.296.446 4% 40.945.269 5%
ODGOĐENO PL. TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA 
RAZDOBLJA 
546.859 0% 251.930 0%
UKUPNO – PASIVA  731.941.127 100% 768.553.768 100%
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Dugotrajna imovina čini 75% ukupne imovine u 2013. godini. Udio kratkotrajne imovine u 
ukupnoj imovini iznosi 25%. Kapital i rezerve čine 83% ukupne pasive. Dugotrajna imovina 
čini 73% ukupne imovine u 2014. godini.Udio kratkotrajne imovine u ukupnoj imovini iznosi 
27%. Kapital i rezerve čine 84% ukupne pasive. Udio dugoročnih obveza u ukupnoj pasivi 
iznosi 9%. 
Tablica 35. Račun dobiti i gubitka zračne luke Dubrovnik 
DUBROVNIK 2013  % 2014  % 
POSLOVNI PRIHODI Dubrovnik 211.842.259 96,59% 229.227.476 97% 
POSLOVNI RASHODI  175.268.288 79,91% 186.559.272 79% 
FINANCIJSKI PRIHODI 7.487.982 3,41% 6.405.169 3% 
FINANCIJSKI RASHODI  9.070.534 4,14% 6.040.011 3% 
UKUPNI PRIHODI  219.330.241 100,00% 235.632.645 100% 
UKUPNI RASHODI  184.338.822 84,05% 192.599.283 82% 
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE 
OPOREZIVANJA  
34.991.419 15,95% 43.033.362 18% 
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA  33.852.967 15,43% 42.449.969 18% 
Izvor: Izrada autora prema  http://rgfi.fina.hr (08.08.2016) 
Poslovni prihodi čine 96,59% ukupnih prihoda u 2013. godini. Financijski prihodi čine 3,41% 
ukupnih prihoda. Poslovni rashodi čine 79,91 % ukupnih rashoda u 2013. godini. Financijski 
rashodi čine 4,14% ukupnih rashoda. Poslovni prihodi čine 97% ukupnih prihoda u 2014. 
godini. Poslovni rashodi čine 79% ukupnih rashoda u 2014. godini. 
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4.3 Analiza financijskih izvještaja hrvatskih zračnih luka putem pokazatelja  
U nastavku slijedi prikaz analize financijskih izvještaja hrvatskih zračnih luka putem 
pokazatelja za vremensko razdoblje od 2011. godine do 2014 .godine. 
Tablica 36. Analiza financijskih izvještaja putem pokazatelja 2011. 
  Zagreb Rijeka Zadar Pula Osijek Split Dubrovnik 
Pokazatelji likvidnosti 2011.             
Koeficijent trenutne likvidnosti  1,27 0,16 3,35 0,3 0 1,4 0 
Koeficijent ubrzane likvidnosti  1,27 0,33 2,44 0,9 0,06 2,7 8,78 
Koeficijent tekuće likvidnosti 6,45 0,35 6,85 4,8 0,07 13 8,99 
Koeficijent financijske 
stabilnosti  
0,88 1,07 1,03 0,9 3,22 1 0,82 
Pokazatelji zaduženosti          
Koeficijent zaduženosti  0,04 0,03 0,23 0,1 0,12 0,1 0,21 
Koeficijent vlastitog 
financiranja  
0,78 0,96 0,57 0,8 0,29 0,5 0,78 
Koeficijent financiranja  0,06 0,03 0,43 0,2 0,41 0,2 3,63 
Pokriće troškova kamata 0,00 0 0 0 0 0 3,78 
Faktor zaduženosti 0,25 0,01 2 1,5 -2,75 1 2,32 
Stupanj pokrića I 1,13 0,98 0,69 1,6 0,29 0,7 0,98 
Stupanj pokrića II 1,20 0,9 0,96 1,7 0,31 0,7 8,21 
Pokazatelj aktivnosti          
Koeficijent obrtaja ukupne 
imovine  
0,31 0,12 0,26 0,5 0,08 0,4 0,29 
Koeficijent obrtaja 
kratkotrajne imovine  
1,00 12,1 1,56 1,5 10,72 1,3 1,46 
Koeficijent obrtaja 
potraživanja  
0,00 24 7,79 11 5,09 13 16,34 
Trajanje naplate potraživanja 
u danima  
0,00 15 47 33 71 29 22 
Pokazatelji ekonomičnosti          
Ekonomičnost ukupnog 
poslovanja  
1,07 1,05 1,12 1 0,67 1,3 1,14 
Ekonomičnost poslovanja 0,94 1,06 1,05 1 0,26 1,2 1,2 
Ekonomičnost financiranja  8,89 72,9 2,79 1,4 0,01 2,3 0,44 
Pokazatelji profitabilnosti          
Neto marža  0,06 0,04 0,09 0 -0,48 0,2 0 
Neto rentabilnost imovine 0,02 0 0,02 0 -0,04 0,1 0,03 
Bruto profitna marža  0,07 0,04 0,09 0 -0,48 0,2 0,14 
Bruto rentabilnost imovine  0,02 0 2,9 0 -0,04 0,1 0,04 
Rentabilnost vlastitog kapitala  0,02 0 4,02 0 -0,13 0,1 0,04 
Izvor: Izrada autora 
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Tablica 37. Analiza financijskih izvještaja putem pokazatelja 2012. 
  Zagreb Rijeka Zadar Pula Osijek Split Dubrovnik 
Pokazatelji likvidnosti 2012.             
Koeficijent trenutne likvidnosti  1,66 0,04 0,99 0,5 0 1,6 0 
Koeficijent ubrzane likvidnosti  2,66 0,19 2,49 1 0,13 2,2 5,01 
Koeficijent tekuće likvidnosti 9,95 0,2 6,52 4,7 0,08 4,2 5,18 
Koeficijent financijske 
stabilnosti  
0,86 1,12 1,08 0,9 5,13 1 0,8 
Pokazatelji zaduženosti          
Koeficijent zaduženosti  0,03 0,04 0,24 0,1 0,12 0,1 0,2 
Koeficijent vlastitog 
financiranja  
0,78 0,97 0,55 0,8 0,3 0,4 0,8 
koeficijent financiranja  0,04 0,05 0,45 0,1 0,4 0,3 3,91 
Pokriće troškova kamata 0,00 0 0 0 0 0 3,78 
Faktor zaduženosti 0,16 0,03 1,92 1,1 -1,39 1,1 2,22 
Stupanj pokrića I 1,2 0,98 0,66 0,6 0,3 0,6 1,05 
Stupanj pokrića II 1,25 0,89 0,93 0,6 0,3 0,7 1,23 
Pokazatelj aktivnosti          
Koeficijent obrtaja ukupne 
imovine  
0,3 0,09 0,31 0,3 0,11 0,4 0,31 
Koeficijent obrtaja 
kratkotrajne imovine  
0,88 10,4 1,77 1,8 11,5 1,2 1,31 
Koeficijent obrtaja 
potraživanja  
4,12 12,8 9,68 18 1,41 8 13,49 
Trajanje naplate potraživanja 
u danima  
8 28 38 20 25 46 27 
Pokazatelji ekonomičnosti          
Ekonomičnost ukupnog 
poslovanja 
1,01 0,82 1,2 1 1,07 1,3 1,12 
Ekonomičnost poslovanja 0,91 0,85 1,14 0,9 0,12 1,3 1,15 
Ekonomičnost financiranja  7,97 17,6 2,61 1,5 0,16 2,5 0,57 
Pokazatelji profitabilnosti          
Neto marža  0,06 0,04 0,02 0 0,1 0,2 0,12 
Neto rentabilnost imovine 0,02 0 0,05 0 0 0,1 0,03 
Bruto profitna marža  0,07 0,04 0,16 0 0,1 0,2 0,12 
Bruto rentabilnost imovine  0,02 0 0,5 0 0,01 0,1 0,03 
Rentabilnost vlastitog kapitala  0,02 0 0,9 0 0 0,2 0,04 
Izvor: Izrada autora 
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Tablica 38. Analiza financijskih izvještaja putem pokazatelja 2013. 
  Zagreb Rijeka Zadar Pula Osijek Split Dubrovnik 
Pokazatelji likvidnosti 2013.             
Koeficijent trenutne likvidnosti  10,18 0,10 0,70 0,35 0,28 2,48 2,18 
Koeficijent ubrzane likvidnosti  12,59 0,16 6,05 0,88 0,35 3,19 5,66 
Koeficijent tekuće likvidnosti 20,53 0,17 13,30 5,53 0,37 5,95 5,89 
Koeficijent financijske stabilnosti  0,72 1,15 0,79 0,92 2,61 0,73 0,8 
Pokazatelji zaduženosti               
Koeficijent zaduženosti  0,02 0,04 0,22 0,05 0,13 0,06 0,17 
Koeficijent vlastitog financiranja  0,97 0,85 0,76 0,84 0,19 0,9 0,82 
Koeficijent financiranja  0,02 0,05 0,30 0,05 0,71 0,06 0,21 
Pokriće troškova kamata 0,00 0 15,72 0 0,05 24,86 6,61 
Faktor zaduženosti -0,4 0,16 4,47 1,07 6,08 2,38 1,67 
Stupanj pokrića I 1,54 0,04 1 0,58 0,19 1,33 1,1 
Stupanj pokrića II 1,55 0,95 1,25 0,61 0,27 0,35 1,26 
Pokazatelj aktivnosti               
Koeficijent obrtaja ukupne imovine  0,35 0,10 0,37 0,3 0,11 0,37 0,3 
Koeficijent obrtaja kratkotrajne 
imovine  
0,95 13,90 1,61 1,62 5,24 1,15 1,18 
Koeficijent obrtaja potraživanja  7,22 36,55 3,93 21,4 27,41 9,4 11,46 
Trajanje naplate potraživanja u 
danima  
50 10 92 17 13 38 31 
Pokazatelji ekonomičnosti               
Ekonomičnost ukupnog poslovanja  -0,86 0,93 1,17 0,96 1 1,28 1,18 
Ekonomičnost poslovanja -0,88 9,44 1,16 0,95 1,04 1,24 1,20 
Ekonomičnost financiranja  -0,72 0,15 2,08 1,48 0,03 4,01 0,82 
Pokazatelji profitabilnosti               
Neto marža  -0,17 -0,06 14,27 -0,03 0,02 0,21 0,16 
Neto rentabilnost imovine -0,06 0 5,67 -0,01 0,02 0,08 0,05 
Bruto profitna marža  -0,15 -0,06 15 -0,03 0,1 1,05 0,17 
Bruto rentabilnost imovine  -0,05 0 5,6 -0,01 0 0,08 0,05 
Rentabilnost vlastitog kapitala  -0,06 0 46,11 -0,01 0,01 0,08 0,05 
Izvor: Izrada autora 
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Tablica 39. Analiza financijskih izvještaja putem pokazatelja 2014. 
  Zagreb Rijeka Zadar Pula Osijek Split Dubrovnik 
Pokazatelji likvidnosti 2014.             
Koeficijent trenutne likvidnosti  1,55 0,22 1,54 0,46 0,04 4,19 1,74
Koeficijent ubrzane likvidnosti  1,72 0,51 6,20 0,80 0,06 5,42 4,85
Koeficijent tekuće likvidnosti 36,31 0,52 17,36 6,18 0,07 12,90 5,06
Koeficijent financijske stabilnosti  0,84 1,15 0,92 0,92 2,71 0,66 0,78
Pokazatelji zaduženosti          
Koeficijent zaduženosti  0,18 0,05 0,21 0,04 0,13 0,02 0,15
Koeficijent vlastitog financiranja  0,82 0,83 0,76 0,84 0,19 0,94 0,84
Koeficijent financiranja  0,22 0,06 0,28 0,04 0,73 0,03 0,18
Pokriće troškova kamata 0,00 0 0,66 0 0,09 0 9,84
Faktor zaduženosti 14,14 0,20 3,15 1,12 5,75 1,14 1,37
Stupanj pokrića I 1,10 0,05 1,02 0,60 0,19 1,52 1,15
Stupanj pokrića II 1,34 0,94 1,28 0,62 0,26 0,37 1,27
Pokazatelj aktivnosti          
Koeficijent obrtaja ukupne imovine  0,05 0,10 0,35 0,30 0,15 0,40 0,3
Koeficijent obrtaja kratkotrajne 
imovine  
0,21 5,58 1,45 1,44 30,81 1,03 1,13
Koeficijent obrtaja potraživanja  41,10 20,25 5,35 24,71 40 10,52 10,05
Trajanje naplate potraživanja u 
danima  
8 18 68 14 9 34 36
Pokazatelji ekonomičnosti          
Ekonomičnost ukupnog poslovanja  -1,4 1,08 1,07 1 1 1,35 1,22
Ekonomičnost poslovanja -1,24 1,09 1,06 0,97 1 1,33 1,23
Ekonomičnost financiranja  -5,19 0,14 3,53 2,85 0,01 4,83 1,06
Pokazatelji profitabilnosti          
Neto marža  0,23 0,08 6,54 0,02 0 0,25 0,18
Neto rentabilnost imovine 0,01 0,01 2,43 0 0 0,10 0,05
Bruto profitna marža  0,28 0,08 6,87 0,02 0 1.04 0,19
Bruto rentabilnost imovine  0,02 0,01 2,43 0 0 0,10 0,05
Rentabilnost vlastitog kapitala  0,02 0,01 20,46 0,07 0, 0,11 0,06
Izvor : Izrada autora 
Pokazatelji  likvidnosti zračne luke Zagreb 
Vrijednost koeficijenta trenutne likvidnosti je 2012. godine iznosila 1,66, i u odnosu na 
prethodnu godinu se povećala. Koeficijent ubrzane likvidnosti je u 2012. godini iznosio 2,66, 
i u odnosu na prethodnu godinu se povećao. Koeficijent financijske stabilnosti u 2012. godini 
je iznosio 0,86, dok je isti koeficijent prethodne godine iznosio 0,88. Smanjio se u 2012. 
godini. Pokazatelj trenutne likvidnosti je u 2013. godini iznosio 10,18, dok se u 2014. godini 
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smanjio i iznosio je 1,55. Pokazatelj tekuće likvidnosti je u 2013. godini iznosio 20,53, dok se 
u 2014. godini povećao i iznosio je 36,31 
Pokazatelji zaduženosti zračne luke Zagreb 
Koeficijent zaduženosti je u 2012. godini iznosio 0,04, dok je u 2011. godini iznosio 0,03. 
Vrijednosti su jako male.Vrijednost koeficijenta vlastitoga financiranja nije se mijenjala. 
Koeficijent vlastitog financiranja je u 2014. godini iznosio 0,82, dok je u 2013. godini iznosio 
0,97. To znači da je zračna luka 82% imovine financirala vlastitim kapitalom. 
Pokazatelj aktivnosti zračne luke Zagreb 
Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2012. godini iznosio 0,30, dok je taj isti pokazatelj u 
2011. godini iznosio 0,31. Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2014. godini iznosio 0,05 i 
u odnosu na 2013. godinu se smanjio. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2014. 
godini iznosio 0,21 i u odnosu na 2013. godinu se smanjio. Zbog toga se kratkotrajna imovina 
sporije pretvara u novac. Razdoblje naplate potraživanja  sa 50 dana u 2013. godini se 
smanjilo na 8 dana u 2014. godini. 
Pokazatelj ekonomičnosti zračne luke Zagreb 
Ekonomičnost ukupnog poslovanja je u 2012. godini iznosila 1,01, dok je prethodne godine 
iznosila 1,07. Vrijednost se smanjila u 2012. godini. Ekonomičnost financiranja se smanjila u 
2012. godini u odnosu na prethodnu godinu.  Svi pokazatelji ekonomičnosti bi trebali biti veći 
od 1, da bi poslovanje bilo ekonomično. U 2014. godini su pokazatelji manji od 1, stoga 
poslovanje nije ekonomično. 
Pokazatelj profitabilnosti  zračne luke Zagreb  
Zračna luka Zagreb poslovala je sa dobitkom, pa pokazatelji profitabilnosti imaju pozitivan 
predznak. Zračna luka je poslovala sa dobitkom u 2014. godini, pa pokazatelji imaju pozitivan 
predznak 
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Pokazatelj likvidnosti zračne luke  Rijeka  
Koeficijent  trenutne likvidnosti stavlja u odnos novac, kao najlikvidniji oblik imovine i 
kratkoročne obveze. Vrijednost toga koeficijenta u 2011. godini je iznosila 0,16, dok je u 
2012. godini iznosio 0,04. Vrijednost koeficijenta ubrzane likvidnosti trebala bi biti 
minimalno 1. U 2011. godini iznosio je 0,33, dok je u 2012. godini iznosio 0,19. Koeficijent 
ne zadovoljava postavljeni uvjet. 
Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja najznačajniji pokazatelj likvidnosti. Njegova 
vrijednost bi trebala biti minimalno 2, to znači da bi kratkotrajna imovina trebala biti 
dvostruko veća od kratkoročnih obveza. U 2011. godini isti koeficijent iznosio je 0,35, dok je 
u 2012. godini iznosio 0,20. Koeficijent nije zadovoljio postavljeni uvjet. Iz izračunatih 
podataka o likvidnosti može se zaključiti da je likvidnost zračne luke Rijeka 
nezadovoljavajuće. Koeficijenti likvidnosti su u 2012. godini manji nego u 2011, godini, 
smanjena je kratkotrajna imovina, a povećane su kratkoročne obveze. Pokazatelj trenutne 
likvidnosti je u 2013. Godini iznosio 0,10, dok se u 2014. Godini povećao i iznosio je 0,22. 
Pokazatelj tekuće likvidnosti je u 2013. Godini iznosio 0,17, dok se u 2014. Godini povećao i 
iznosio je 0,52. 
 Pokazatelj zaduženosti zračne luke Rijeka 
Pokazatelji zaduženosti mjere koliko se poduzeće financira iz vlastitih,a koliko iz tuđih izvora 
financiranja. U 2011. godini isti pokazatelj iznosio je 0,03, dok je u 2012. godini iznosio 0,04. 
Vrijednosti pokazatelja su jako male. Koeficijent financiranja u 2011. godini iznosi 0,03, dok 
u 2012. godini iznosi 0,05. Vrijednosti pokazatelja su jako male. Koeficijent vlastitog 
financiranja je u 2014. godini iznosio 0,83, dok je u 2013. godini iznosio 0,85. To znači da je 
zračna luka 83% imovine financirala vlastitim kapitalom. 
 Pokazatelj aktivnosti zračne luke Rijeka 
Koeficijent obrtaja ukupne imovine ukazuje na brzinu pretvaranja imovineu novac. Trebao bi 
biti što veći. Koeficijent obrtaja imovine je u 2012. godini manji nego u 2011. godini. U 2012. 
godini je iznosio 0,09, dok je u 2011. godini iznosio 0,03. Koeficijent obrtaja potraživanja u 
2012. godini je iznosio 12,79, dok je u 2011. godini iznosio 12,79. U 2012. godini je manji u 
odnosu na prethodnu godinu.  
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Razdoblje naplate potraživanja  sa 24 dana u 2011. godini se povećalo na 28 dana u 2012. 
godini. Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2014. godini iznosio 0,10 i u odnosu na 2013. 
godinu se nije promijenio. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2014. godini iznosio 
5,58 i u odnosu na 2013. godinu se smanjio. Zbog toga se kratkotrajna imovina sporije 
pretvara u novac. Razdoblje naplate potraživanja  sa 10 dana u 2013. godini se povećalo 18 
dana u 2014. godini. 
 Pokazatelji ekonomičnosti zračne luke Rijeka 
Pokazatelji ekonomičnosti mjere koliko se jedinica prihoda ostvari po jedinici rashoda. 
Pokazatelji ekonomičnosti trebaju biti veći od 1.  U 2012. godini zračna luka Rijeka je 
poslovala sa gubitkom, te je koeficijent ekonomičnosti poslovanja iznosio 0,82. U 2011. 
godini je ostvarena dobit, pa je isti koeficijent iznosio 1,05. Pokazatelji ekonomičnosti u 2014. 
godini su veći od 1, pa je poslovanje luke ekonomično. 
Pokazatelji profitabilnosti zračne luke Rijeka 
Pokazatelji profitabilnosti mjere sposobnost poduzeća da generira profit na temelju uloženoga 
kapitala. Zračna luka Rijeka je u 2012. godini poslovala sa gubitkom, i zbog toga su svi 
pokazatelji profitabilnosti iskazani sa negativnim predznakom. Zračna luka je poslovala sa 
dobitkom u 2014. godini, pa pokazatelji imaju pozitivan predznak.  
Pokazatelji likvidnosti zračne luka Zadar 
Koeficijent tekuće likvidnosti je u 2012. godini iznosio 6,52, dok je u 2011. Godini iznosio 
6,85. Koeficijent tekuće likvidnosti ne bi smio biti manji od 2. Na temelju podataka može se 
zaključiti da je zračna luka Zadar poslovala likvidno. Koeficijent ubrzane likvidnosti bi trebao 
biti minimalno 1. U 2012. godini isti taj koeficijent je iznosio 2,49, dok je u 2011. godini 
iznosio 2,44. Vrijednosti koeficijenta su zadovoljavajuće. 
Koeficijent financijske stabilnosti bi trebao biti manji od 1. Na temelju podataka može se 
zaključiti da je zračna luka Zadar bila sposobna podmiriti svoje obveze. Pokazatelj trenutne 
likvidnosti je u 2014. godini iznosio 1,54, dok je u 2013. godini iznosio 0,70. Pokazatelj 
tekuće likvidnosti je u 2014. godini iznosio 17,36, i u odnosu na 2013. godinu se povećao. 
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 Pokazatelji zaduženosti zračne luke Zadar 
Koeficijent zaduženosti u 2012. godini je iznosio 0,24, dok je u 2011 godini isti koeficijent 
iznosio 0,25. Koeficijent vlastitog financiranja je u 2014. godini iznosio 0,28, dok je u 2013. 
godini iznosio 0,76. To znači da je zračna luka 28% imovine financirala vlastitim kapitalom. 
 Pokazatelji aktivnosti zračne luke Zadar 
Koeficijent obrtaja ukupne imovine se povećao u 2012. godini u odnosu na prethodnu godinu. 
U 2011. godini je iznosio 0,26, dok je u 2012. godini iznosio 0,31. Razdoblje naplate 
potraživanja  sa 47 dana u 2011. godini se smanjilo na 38 dana u 2012. godini. Koeficijent 
obrtaja ukupne imovine je u 2014. godini iznosio 0,35 i u odnosu na 2013. godinu se smanjio. 
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2014. godini iznosio 1,45 i u odnosu na 2013. 
godinu se smanjio. Zbog toga se kratkotrajna imovina sporije pretvara u novac. Razdoblje 
naplate potraživanja  sa 92 dana u 2013. godini se smanjilo na 68 dana u 2014. godini. 
Pokazatelji ekonomičnosti zračne luke Zadar 
Zračna luka Zadar je u 2012. godini poslovala sa dobitkom, te je koeficijent ekonomičnosti 
iznosio 1,20. U 2011. godini je iznosio 1,12. Pokazatelji ekonomičnosti u 2014. Godini su 
veći od 1, pa je poslovanje luke ekonomično. 
Pokazatelji profitabilnosti zračne luke Zadar 
Zračna luka Zadar 2012. godini je poslovala sa dobitkom,i zbog toga su svi pokazatelji 
profitabilnosti iskazani sa pozitivnim predznakom. Zračna luka je poslovala sa dobitkom u 
2014. godini, pa pokazatelji imaju pozitivan predznak 
Pokazatelji likvidnosti zračne luke Pula 
Koeficijent trenutne likvidnosti je u 2012. godini iznosio 0,54, i povećao se u odnosu na 
prethodnu godinu.  Koeficijent ubrzane likvidnosti je u 2012. godini iznosio 0,97, i povećao 
se u odnosu na  prethodnu godinu. Koeficijent tekuće likvidnosti u odnos stavlja kratkotrajnu 
imovinu i kratkotrajne obveze. U 2012. godini je iznosio 4,66, i smanjio se u odnosu na 
prethodnu godinu.  Ovaj koeficijent bi trebao biti veći od 2. 
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Koeficijent financijske stabilnosti je u 2012. godini iznosio 0,94, te se povećao u odnosu na 
prethodnu godinu. Njegova vrijednost treba biti manja od 1, stoga zadovoljava uvjete. 
Koeficijent trenutne likvidnosti pokazuje sposobnost poduzeća za trenutno podmirenje obveza 
te se u njegovom brojniku nalazi novac. Tako je u 2014.g. zračna luka Pula imala koeficijent 
trenutne likvidnosti 0,46 i povećan je u odnosu na 2013.g. Koeficijent tekuće likvidnosti  je u 
2014.g. iznosio 6,18, a prethodne 5,54. Ovaj bi koeficijent u pravilu trebao biti veći od 2. 
Pokazatelji zaduženosti zračne luke Pula 
Koeficijent zaduženosti pokazuje da je zaduženost zračne luke u 2012. godini poboljšana u 
odnosu na prethodnu. Koeficijent vlastitog financiranja pokazuje da je zračna luka 2012. 
godini 83% imovine financirala vlastitim kapitalom,a 2011. godine udio imovine koja je 
financirana vlastitim sredstvima je iznosio 75%. Koeficijent financiranja se u 2012. godini se 
poboljšao u odnosu na 2011. godinu i iznosi 0,09, time je dugoročna stabilnost bolja. 
Koeficijenti zaduženosti pokazuju da je zaduženost zračne luke 2014.g. poboljšana u odnosu 
na prethodnu. Zračna luka Pula u 2014.g. 5% imovine financira iz tuđeg kapitala.  Koeficijent 
vlastitog financiranja pokazuje da je zračna luka u 2014.g. 85% imovine financirala vlastitim 
kapitalom kao i prethodne. 
 Pokazatelji aktivnosti zračne luke Pula 
Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2012. godini iznosio 0,31, dok je u 2011. godini 
iznosio 0,46. Ako se koeficijent obrtaja povećava to znači da se smanjuje prosječno vrijeme 
trajanje obrtaja i imovina se brže pretvara u novac. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je 
u 2012. godini iznosio 1,75 i on se povećao u odnosu na prethodnu godinu. Zbog toga se 
kratkotrajna imovina brže pretvara u novac. Razdoblje naplate potraživanja  sa 33 dana u 
2011. godini se smanjilo na 20 dana u 2012. godini. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine 
u 2014.g. iznosi 1,45 i pada u odnosu na 2013. godini. Kratkotrajna imovina se tako u 2014.g. 
sporije pretvarala u novac u odnosu na 2013.g. U 2014. godini prosječno vrijeme unovčenja 
potraživanja iznosilo je 15 dana, dok je u 2013.g. društvo u prosječno 17 dana naplatilo svoja 
potraživanja. 
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Pokazatelji ekonomičnosti zračne luke Pula 
Svi pokazatelji ekonomičnosti bi trebali biti veći od 1,da bi poslovanje bilo ekonomično. U 
2012. godini pokazatelji su bili ispod 1, to znači da poslovanje nije ekonomično. Pokazatelji 
ekonomičnosti su u 2014. godini bili veći od 1, stoga je poslovanje luke bilo ekonomično. 
Pokazatelji profitabilnosti zračne luke Pula 
 U 2011. godini na svaku kunu uloženog kapitala društvo je zaradilo 2,02 lipu. Zračna luka je 
u 2012. godini ostvarila gubitak. Zračna luka je poslovala sa dobitkom u 2014. godini, pa 
pokazatelji imaju pozitivan predznak. 
 Pokazatelji likvidnosti zračne luke Osijek 
Koeficijent ubrzane likvidnosti je u 2012. godini iznosio 0,13, povećao se u odnosu na 
prethodnu godinu. Koeficijent tekuće likvidnosti je u 2012. godini iznosio 0,08, dok je 
prethodne godine iznosio 0,07. Povećao se u odnosu na prethodnu godinu. Ne zadovoljava 
uvjete jer bi trebao biti veći od 2. Koeficijent financijske stabilnosti je u 2012. godini iznosio 
5,13. Njegova vrijednost treba biti manja od 1, stoga ne zadovoljava uvjete. Pokazatelj 
trenutne likvidnosti je u 2014. godini iznosio 0,04, dok je u 2013. godini iznosio 0,28. 
 Pokazatelji zaduženosti zračne luke Osijek 
Koeficijent zaduženosti je u 2012. godini iznosio 0,12. Koeficijent vlastitog financiranja je u 
2012. godini iznosio 0,3, dok je u 2011. godini iznosio 0,29. To znači da je zračna luka 30% 
imovine financirala vlastitim kapitalom. Koeficijent vlastitog financiranja je u 2014. godini 
iznosio 0,19. To znači da je zračna luka 19%  imovine financirala vlastitim kapitalom. 
Pokazatelji aktivnosti zračne luke Osijek 
Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2012. godini iznosio 0,11, i u odnosu na 2011. 
godinu se smanjio. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2012.godini iznosio 11,45 i u 
odnosu na 2011. godinu se povećao. Zbog toga se kratkotrajna imovina brže pretvara u novac. 
Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2014. godini iznosio 0,15 i u odnosu na 2013. godinu 
se smanjio. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2014. godini iznosio 30,81 i u 
odnosu na 2013. godinu se smanjio. Zbog toga se kratkotrajna imovina sporije pretvara u 
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novac. Razdoblje naplate potraživanja  sa 13 dana u 2013. godini se smanjilo na 9 dana u 
2014. godini. 
 Pokazatelji ekonomičnosti zračne luke Osijek 
Svi pokazatelji ekonomičnosti bi trebali biti veći od 1, da bi poslovanje bilo ekonomično. U 
2012. godini nisu, stoga poslovanje nije ekonomično. Pokazatelji ekonomičnosti su u 2014. 
godini bili veći od 1, stoga je poslovanje luke bilo ekonomično. 
 Pokazatelji profitabilnosti zračne luke Osijek 
Zračna luka Osijek je u 2012. godini poslovala sa dobitkom, pa pokazatelji profitabilnosti 
imaju pozitivan predznak. Zračna luka je poslovala sa dobitkom u 2014. godini, pa pokazatelji 
imaju pozitivan predznak. 
 Pokazatelji likvidnosti zračna luke Split 
Koeficijent trenutne likvidnosti je u 2012. godini iznosio 1,59, i u odnosu na prethodnu 
godinu se povećao. Koeficijent financijske stabilnosti se nije promijenio. Pokazatelj trenutne 
likvidnosti je u 2014. godini iznosio 4,19, i u odnosu na prethodnu godinu se povećao. 
Pokazatelji zaduženosti zračne luke Split 
Koeficijent zaduženosti u 2012. godini iznosi 0,12, i u odnosu na prethodnu godinu se 
povećao. Koeficijent vlastitog financiranja je u 2012. godini iznosio 0,4, dok je u 2011. godini 
iznosio 0,49. To znači da je zračna luka 40% imovine financirala vlastitim kapitalom. 
Koeficijent vlastitog financiranja je u 2014. godini iznosio 0,94 To znači da je zračna luka 
94%  imovine financirala vlastitim kapitalom. 
 Pokazatelji aktivnosti zračne luke Split  
Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2012. godini iznosio 0,36. i u odnosu na prethodnu 
godinu se smanjio.  Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2012. godini iznosio 1,21 i u 
odnosu na prethodnu godinu se smanjio. Kratkotrajna imovina se sporije pretvara u novac. 
Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2014. godini iznosio 0,05 i u odnosu na 2013. godinu 
se smanjio.Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2014. godini iznosio 0,40 i u odnosu 
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na 2013. godinu se smanjio. Zbog toga se kratkotrajna imovina sporije pretvara u novac. 
Razdoblje naplate potraživanja  sa 38 dana u 2013. Godini se smanjilo na 34 dana u 2014. 
Godini. 
Pokazatelji ekonomičnosti zračne luke Split 
Svi pokazatelji ekonomičnosti bi trebali biti veći od 1, da bi poslovanje bilo ekonomično. U 
2012. godini pokazatelji su bili veći od 1, stoga je poslovanje ekonomično. Pokazatelji 
ekonomičnosti su u 2014. Godini bili veći od 1, stoga je poslovanje luke bilo ekonomično. 
Pokazatelji profitabilnosti zračne luke Split 
Zračna luka je poslovala sa dobitkom u 2012. godini, pa pokazatelji imaju pozitivan predznak. 
Zračna luka je poslovala sa dobitkom u 2014. godini, pa pokazatelji imaju pozitivan predznak. 
Pokazatelji likvidnosti zračne luke Dubrovnik 
Koeficijent ubrzane likvidnosti je u 2012. godini iznosio 5,01 i smanjio se u odnosu na 
prethodnu godinu. Koeficijent financijske stabilnosti je u 2012. godini iznosio 0,8. Pokazatelj 
tekuće likvidnosti je u 2014. godini iznosio 5,06. Pokazatelj bi trebao biti veći od 2. 
 Pokazatelji zaduženosti zračne luke Dubrovnik 
Koeficijent vlastitog financiranja je u 2012. godini iznosio 0,8, dok je u 2011. godini iznosio 
0,7. To znači da je zračna luka 80% imovine financirala vlastitim kapitalom. 
Pokriće troškova kamata je u 2012. godini iznosilo 3,79, i u odnosu na prethodnu godinu se 
povećalo. To bi značilo da je zaduženost manja. Koeficijent vlastitog financiranja je u 2014. 
godini iznosio 0,84 To znači da je zračna luka 84%  imovine financirala vlastitim kapitalom. 
 Pokazatelj aktivnosti zračne luke Dubrovnik 
Koeficijent obrtaja ukupne imovine je u 2012. godini iznosio 0,31 i u odnosu na 2011. godinu 
se povećao. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2012. godini iznosio 1,3 i u odnosu 
na 2011. godinu se smanjio. Zbog toga se kratkotrajna imovina sporije pretvara u novac. 
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Razdoblje naplate potraživanja  sa 16 dana u 2011. godini se povećalo na 27 dana u 2012. 
godini. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine je u 2014. godini iznosio 1,13 i u odnosu na 
2013. godinu se smanjio. Zbog toga se kratkotrajna imovina sporije pretvara u novac. 
Razdoblje naplate potraživanja  sa 31 dan u 2013. godini se povećalo na 36 dana u 2014. 
godini. 
 Pokazatelji ekonomičnosti zračne luke Dubrovnik 
Svi pokazatelji ekonomičnosti bi trebali biti veći od 1, da bi poslovanje bilo ekonomično. U 
2012. godini su pokazatelji veći od 1, stoga je poslovanje ekonomično. Pokazatelji 
ekonomičnosti su u 2014. godini bili veći od 1, stoga je poslovanje luke bilo ekonomično. 
 Pokazatelji profitabilnosti zračne luke Dubrovnik 
Zračna luka je poslovala sa dobitkom u 2012. godini, pa pokazatelji imaju pozitivan predznak. 
Zračna luka je poslovala sa dobitkom u 2014. godini, pa pokazatelji imaju pozitivan predznak. 
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5 ZAKLJUČAK 
Ciljevi financijskog izvještavanja su pružiti informaciju o financijskom položaju, uspješnosti i 
novčanom toku koja je korisna širokom krugu korisnika. Financijski izvještaji su proizvod 
računovodstva, a namijenjeni su unutarnjim i vanjskim korisnicima. Svrha formiranja i 
računanja financijskih pokazatelja je stvaranje informacijske podloge potrebne za donošenje 
određenih usluga. 
U ovom radu su se analizirala financijska izvješća sedam zračnih luka u Hrvatskoj, i njihovi 
pokazatelji. 
Na temelju provedene analize došlo se do sljedećih zaključaka. Pokazatelji likvidnosti 
pokazuju da su zračne luke sposobne podmirivati svoje kratkoročne obveze. Pokazatelji 
aktivnosti su zadovoljavajući, oni ukazuju na brzinu pretvaranja imovine u novac. Pokazatelji 
ekonomičnosti kod zračnih  luke Zagreb, Rijeka Split, Dubrovnik, Zadar su veći od jedan, te 
pokazuju da su zračne luke ekonomične. Dok zračne luke Osijek i Pula imaju pokazatelje 
ekonomičnosti manje od jedan, to znači da luke ne posluju ekonomično. Pokazatelji 
zaduženosti ukazuju da se zaduženost kod zračnih luka Dubrovnik, Split, Osijek, Pula, Zadar 
smanjila, dok se kod zračne luke Rijeka povećala. Pokazatelji profitabilnosti pokazuju da su 
zračne luke Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Osijek, poslovale sa dobitkom. Dok su zračne luke 
Pula i Rijeka poslovale sa gubitkom. 
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SAŽETAK 
Temeljni financijski izvještaji čine informacijsku podlogu za analizu poslovanja svakog 
poduzeća. Analiza nam daje odgovor na pitanje kako je poduzeće poslovalo u prethodnom 
razdoblju,  te kako bi trebalo  poboljšati rezultat u narednom razdoblju. U ovom radu cilj 
istraživanja je bio objasniti temeljna financijska izvješća te na temelju njih analizirati 
poslovanje zračnih luka. U radu su se analizirala financijska izvješća sedam zračnih luka. 
Financijska izvješća zračne luke Zagreb,Split,Zadar,Dubrovnik,Osijek,Pula i Rijeka. Glavni 
rezultati ovog istraživanja pokazuju da zračne luke u Hrvatskoj posluju zadovoljavajuće. 
Ključne riječi : analiza financijskih izvještaja,  zračne luke,financijski izvještaji 
 
 
 
SUMMARRY 
Basic financial statements form an information basis for the analysis of the business of each 
company . The analysis gives us the answer to the question how the company operated in the 
previous period , and as a result should improve in the coming period . The aim of this 
research was to explain the basic financial statements and based on their analysis of how 
airports . The paper analyzed the financial statements of the seven airports . Financial 
statements airport Zagreb , Split , Zadar , Dubrovnik , Osijek , Pula and Rijeka . The main 
results of this study show that the airport in Croatia operate satisfactorily 
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